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لععععة لعععععععععععععععع   لة جا عة     عععع  عععع      عععع   عععع   عععع  تسعععععععععععع    عععع    
 لسعععععععععععع   ب ا  امل اطا  و  ى  أا  ا  م ةو    ج       ا ع  
 ن  أةغير  .   نت  لة لعععععععععع   أامن  لا عععععععععع    ن    ع ة ى 
(   ععع  ب   ل  ع   ياععع    غعععت 50 قيععع مل    ععع  ععع    اب  ن  
.  لعععع ج اة در  لة لعععع  143 
ً
 ب  سععععةاو          ن(   ل  
عععع ب    ععععع   ععععع    ععععع   لسعععععععععععع  ععععع ب اععععع  امل اطا  و ععععع ى  أا  اععععع   ع
عع اعععت  ن م ب    ععع  ععع االن اطا وا عععة   ل ا ععع  م  اة ععع    ع
ً
 ةالعععععععععععع ععع 
ععع ب  سععععععععععععةاو     ععع  ععع  اطا وا عععة    ا ةععع    ععع ليععع ن   ا ععع   ع
ن ملن 
ً
م لة ةىي  مبا ة  لحج   م أشعععععععع  س   لسععععععععي لععععععععي   ةالعععععععع  
ل ا ععععع ن    ظ ج  لاةععععع در  ععععع  يًر  أةغير  لاا     ة ععععع       وا عععععة 
م  ا ةعععع   م لة ععععةىيعععع .   ا عععع  ب ج  عععع  ير لعععع     وا ععععة    اة عععع  ن 
   لصع لا  ل  ا . س   ب ج وجم م لحج   م أشع  س   لسعي لعي
ذ  ى ل  عحصععععععععععع دي  ت نو أةغير  لسعععععععععععا   لة لعععععععععععي     وا ة 
 ل ا   م لحج   م أش  س   لسي لي  ت نو ل      لسا   لث اي . 
  ى لعععععع  عحصععععععععععععععععععع ديعععععع  ي  ن  ب ت نو ملن  ظ ج    وجم  ذ 
أةغير   اا   ل  يعععع ن م ل  ععععععععععععا عععع        يعععع   ععععةايعععع ن م ا ععععة 
 . ة و    أل      ملح ي  م ل  أي 
:  و ععععععععععععععع ى  أا  اععععععععععععععع ن      ععععععععععععععع     ععععععععععععععع  الكلماااااااااااااااات امل تا ياااااااااااااااة
. لج    ن        لس   ب ا  املن  لتر ي   أةاي 
This study seeks to identify the attitudes of students 
of Sultan Qaboos University towards the dimensions 
of citizenship and the extent to which it is affected 
by a set of variables. The study adopted descriptive 
approach and applying attitudes scale consisting of 
(50) statements to (200) students. The results 
revealed that the level of students ’attitudes towards 
the dimensions of citizenship was moderate in 
general, high in identity and belonging; moderate in 
openness and pluralism; and freedom and political 
participation. The results showed an effect of the 
gender variable on the two dimensions: belonging 
and freedom and political participation in favor of 
males; and variable of the school year in the 
dimensions of identity and freedom and political 
participation in favor of second-year students. 
However, results showed no effect for the variables 
of the type of college, membership in a civil 
association, and the rate of follow-up of local and 
international news. 
Key Words: Dimensions of Citizenship, Attitudes 
of University Students, Sultan Qaboos University, 
Civic Education.
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  طةعععل  ل  اععع   يب  أا  اععع  م لة  ين  ل ععع ة    ععع اععع
         لة ل   لحةيث    ل  ام    ة   ي ن مذلك اتي   
ب ا   ل ععععةيععععة  ن  لظا  ج  ثععععل  ن يععععة  ععععةم  أسععععععععععععععععع م ب  يب 
 لشععععععععع   ن م ن ية ح عععععععععا   ل ا    لثق وي ن مىم   لج     
 ,Brooks and Holford) ت ن ن  لقين ى  عععععل  ملجة  ععععع     
2009; Al-Maamari, 2020). 
م  عع  اعع ى عة   اعع     عع      ة عع م  ا  ن يععة ت قيععة  
 ع    لق عععععععععععععع يع  م ع  ج  لجع   ع  م ل  يع   الع ن اظًج  ل ةغير  
 لسعععععععععععععج        ألاظ    لسعععععععععععععي لعععععععععععععي ن م  اةصععععععععععععع ىي ن م ا   
م لثقععع ويععع ن م ةععع سعععة  ععع     لحيععع بن م أ ععع  لعععععععععععععععع     ة ععع  يععع 
 ل  اععععع   اب  لة  ين  ل ععععع ة    ععععع اعععععً  حيا عععععً  ي  ن  ب يا  ععععع  
 ل   ععع  ويععع   طعععةيععع   جل ععع   ن حيعععي  لةاقعععل  يب  لة  ينن 
م ل  عععععل  ع   لةطا   ل ععععع أيععععع ن ملاععععع    ل ا ععععع   ل ععععع  ععععععععععععععععع  
  إلضعععععععععععع و  عة   لاو       ا    ن   لتي    م أسعععععععععععع ملي  
 ;Bregnbæk, 2016وشععععععععععععع عععل  ععع م    ععع    لجععع   ععع  م ملجة   
Holloway et al., 2012 .) 
عب  لحجم  لج     ي ثل   ة ً   لعععي لعععًي   صعععغًج ن 
 ,Harris) ن   لععععععع  ي  ن ل    ععععععع   ب ية   ا   ن  لةاا  
ن  م  ععاوععيععر  أععا  ى م لععةعع عع ععيععن  لعع زم لعع عع شعععععععععععععععععععع  سععععععع   عع  (2012
 ألنشععععععععععع    لسعععععععععععي لعععععععععععي ن ملا    ع  ذلك  و ب      لةطا  
ة  و ن  ل  ا   أةاا   م أةغيرب  يب  لة  ين  ل  ة  تسععععععع   ع
  ن وشععععععععععععع ععععل  تي يععععة  عععع ل ععععةيععععة  ن م ل   عععع   لعععع ين يةن م ععععععععععععع
م ععععععععععععععععع ا  أج   ععع   ععع أا  اععع   ثعععل   أا  ايب  ل   ععع  ن  م  أل 
   أا  ايب  ل ج  يب ن  م   أا  ايب  ل     .
 ة  أ  ب  لاحية 
ا
م ع   لجغن  ن  ب  لج      ت
-Al-Maamari, Al أة   يب  ععععععععععععع ععع   أا  ايب إلسسععععععععععععععععع   
Jassar, & Al-Barami, 2020   م ة      أشعععععععععععع  س   أةاي )
ع   نالعععععع   قععععععةم  ل ثير  ن  لجا اععععععب  ل   ل عععععع    اعععععع   ة ن ن 
 أا  اعع   ل عع   عع  ى  ععل  ملجة  ن ما   جل  ل   عع   عع ل ععةيععة 
 ن  أشعععععععععععععع     أج       شععععععععععععع    ملجة   م حةي     ن     
عب . Matsuoka 2011)يقععععةم وجع لة ن ن   اة عععع   لععععة الن  
ة  ن اع دن  ع   شعععععععععععععع  سع   أا  ايب  ل   ع   ل  ن   لجع   ع  
 ن شععععععععععع ا   ب يقاى عة  تغيير     لا  ن ماة   ستسععععععععععع   أ جو  
 ع عععععععك  أع عجوععععععع  عةع  تع عن عن  عقعاى م (ن (Tanaka 2011 لع ع ع عيععععععع  
سعع  ة  ل   تى و ي   ل     ل  شعع  س        ي   ععا   لقج   م 
    ا  س  م  ع  و ن  ل     ل ةم   أةاا   نالن     ملجة  ن 
 ل  ن  ع   لقين م لسععععععععععععع اسيععع   لا ايععع  ل نن س ععع   ب ذلعععك 
 ل  ن يشج   ل      ع   ا     جو     ي  تس  ة ن    حل 
 (Al-Maamari, 2010) أش      ة   ي  م لا اي   حق  
 ي   ةاي  يةاا   ب ت ة عب  لج       انال    لعععسععع  ت  ي
عا عععععع  ت ععععععة ن  ن ل   عععععع  ل س وق أة   عععععع   لعععععععععععععا   ل  ععععععل
 ع   (Dahl, 1992)م  سة ى  ل أة         لععععع   أا  ا   
   أا  ن  لععع   (Adequate citizen) اععع    أا  ن  أ ة   
لعةيع    جوع   اع لععععععععععععع ع  ل  شعععععععععععععع  سع      ة   ع   أا  اع  م ع  
لعععة يععع   طيعععي  قاى عة  ت ن ن  ة ععععععععععععع اععع   ن  ل  ن م ل  رب م 
  لص لا  لا ن . 
عععععع ب  لع عععععععةا  عن تع ع عيعن  أعا  عاععععععع   عا ع عععععععة ى  لع ع ع ععععععع   ماذ   ع
و ن  أةاا   ب تس ن  لج      نليص طا   ا  ايب و   يب
     ا يعع   أا  ايب  ن      أاعع لن  لة  ي يعع   ل    قععة  عع 
Al-Maamari & Al-Gharibi, 2018 )   ملةطقيل      لغ ي )
  عععععت  لجععععع   ععععع   اععععع  نالععععع يععععع   ل قعععععة  ألم   ن  ععععع    لقجب  
 صعععععععععععععا ععععععععععععععع      لا يعع   أةطععةب م ليعع  عع ب  ع   ل  ج    عع  
م ا لج    مل ة      لسعععععععععععععي لعععععععععععععع   ل     م أ جو   أج     
 ععععع لقا ايب م إلى  ب  ل     غن   نالععععع      ا يععععع   لسعععععععععععععيععععع لعععععععععععععععععع  
 Tsuchiyama&Ohyano,2008 لعععععجععععععع  ععععع ععععععع    عععععاوعععععيعععععرب ع(ن 
 أللع لعي   أج       أشع  س   ل      ل  ا  ايب ي ة   أ جو 
 لعععععععع لعععععععع  لة ن ن  ا  ا  لعععععععع ي   ى  ل  ملجة  ن م  سة  اي   
(  ب  لة  ين  ن (Annette & McLaughlin ,2005م    ا ن 
 أا  ا  م  لععععععععععععسعععععععععععع اال  م ىم    ل     ي ب   يقةصععععععععععععج  ع  
  ي  لج عا     ة  ب يش ل  لحي ب   ن ل ر  ر  أل  ىي ي وق 
    ويال   ن  ج  ر  إل شعععععع ى  لج    ن مأل  ي       لةم    ة 
 ن   عل ت  ين  أا  اع   ن  لعععععععععععععس  قيين  لجع   ع  عذ   ع  
  ىاعع  ا عع    لجعع   عع      قععةين  ا  ايب وعع   يب ل   ة  ن 
 Sites of) لج         لععععتر لي   ا ا  ل  ا  ا  مل     ة 
citizenship) ا     قةب  ن  ألنش    ويال  ن حيي  قةم  
2
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 أععةايعع    عع     ذلععك  لةععة س م لة  ن م ل طععي م لاقعع شعععععععععععععععع  
  سععععععععععععععع حعع  يةن ويالعع  
ً
 لثقعع ويعع . س عع   ب  لجعع   عع  ا   ي ععععععععععععععع 
 ستشععععععععععععععععع ا  ألو عععع   م لةاعععع ز  حال عععع ن حيععععي ي  ن ل    عععع   ب 
 
ً
 عععععةيعععععةب  ن  أشعععععععععععععععععع  سععععع     ة ععععع  يععععع ن  ي تشععععععععععععع ا   شععععععععععععع ععععع 
 م لسي لي .
 عععععة 
ا
 أا  اععععع    جى حقا  م    ععععع    لسعععععععععععععيععععع     ت
م سععععععععععععع مليعععع  عا عععع  ا     يعععع  ىياعععع  ي يعععع   ة ععععععععععععع ن  ا اععععب 
. عب (Andrews& Mycock,2007) عععععقععععععع وعععععيععععععع  م  عععععةععععع ععععععع  عععععيععععععع  
 ة ا سععععععععععععع      ًا  ل  ا  ا ن  جسن  ع   ا ي  
ا
 لج      ل   ت
 ل ةية  ن  لسعععععععع   لةو    اال   ثل  لةي قج  ي م  ا ة  
م أشعععععععععععع  س  محل  م أسعععععععععععع  ل  م لشعععععععععععع  وي  م لةا  ععععععععععععل م لاقة
-Al) لععاععي  ععععععع  ن م أشعععععععععععععععععععع  سععععععع   عع  حعععععععل  شععععععععععععععع عع    ملععجععةعع عع  
Maamari, 2020).   م  سعععة  ع  ذلعععك  ععع  م عععععععععععععحععع    ععع شعععععععععععععععع
 Amasha, 2019 ب  لج       اي   ة ا ن    ا    ن  )
اين  أا  اعععع  لععععةو    االعععع   ثععععل  ل ا عععع   لا ايعععع ن م لثقعععع وعععع  
       ل صععععععععع ما لسعععععععععي لعععععععععي ن مت ج   ن   لحقا م لا     . 
( وي سة ب  ع  Al-Khasawneh & Dababi, 2019م لة  ب   
ىم   لجعععع   عععع     ت  ين  ل   عععع  م نم ععععة ن  عععع أ عععع   ل قيعععع م 
م جو  لنلاب م ل ا لعععةب م لنلاب    سععععععععععععع مليععع االن    ة ععع  يععع .
 Alzabon, Khawaldeh & Alzabon, 2020)   ب  أعععا  عععاعععععع 
جعععع   عععع   عععع  لععععةو    عععع   لؤ عحععععةو  لقين  ل    ععععة  ب يةن  اعععع 
لي ااا   ا  ايب اععع ى ن  ع   أشعععععععععععععععع  سععع     حعععل  أشععععععععععععع   
 ن ل ع  ع ن مل   ي جا م   ع  ع    ع  يا  س    لععععععععععععع اسع   ل ع م
 لا .   ا   يجو  عععع قاى  عة   لح  ظ  ع   لا ن م  تسعععع    م 
Saleh(2010) ب  اعععع ف ضععععععععععععع  عععع  
ً
   اين  أا  اعععع   ة ثععععل     
  لةو ضععععععععع ف  عععععععععا   أشععععععععع  س  لعععععععععا    لج   ي   م  ملجة  ي
 لش   معجن ن  ن  ط ل  سئالي   ا س نن   إلض و  عة  
م اى    م  يب اين  لشععع   ن ماين  ملجة  . م شعععير  ل قيل 
 ب  ا يعععععع  ة  ع .(Al-Aqeel & Al-Hayaraa(2014م لحيععععععع    
 لشعع ا    أسعع ملي     ة   ي  لةو  لشعع   ية  ب   ة  م 
لععععةو   لجعععع   عععع   تا يعععع   لا    لسعععععععععععععيعععع  ععععععععععععع  ن م م   لقعععع ااب 
ي نز  نمم   أسعع        ع ة ى  يل  ثقف لشعع    ن   ل  
 ن  اة عععع    لشععععععععععععع عععع  .م   ضعععععععععععععا  ذلععععك   رز    يعععع     ة ععع م 
  ل شععف  ن  صععا   ل     اطا  أا  ا ن  ن   ل ت جا 
  ي ععع   ؤ االن اطا  ععع    أ  ام م و ععع ى     ععع  يسعععععععععععععععع  عععة  ع  
 & Al-Maaamri, Fawzi)  خ ذ  لقج    أا لععععععععععععع   لة ن ن  
Al-Najjar, 2020) . 
  ات  ل  ا   يب  أا  ا  م لة  ين  ل  ة   صععععععععععععع   
 ل  ععةيععة  ن 
ً
 عع  عع  م لجعع   عع   صععععععععععععع عع   عع  عععععععععععععععع   اضعععععععععععععا عع 
 لة لعععععععععععععع          ل قة     لا ن  ل جب ن مغ ل ي      
ىم   م  ئالن   ن  لة ل   سن  ع   لة     صا   ل    
لعععععععععععععا    ن حيععي  عع  ير  لجعع   عع     عسسععععععععععععععع  الن اين  أا  اعع ن 
 سعععععععععععععععععععع    أسععععععععععععع مليععععععع     ة ععععععع  يععععععع     ت ن ن  ل  عععععععة  لا ن  
 ,Al-Khasawneh & Dababiم   ععةعع ععععععع  عع  م لعع ععيعع عع  لعععععععة ععالععن  
 م  طةية   ي    ل  ا    ى  ب  أا  ى ماين   اة    (ن 2019
اة عععععع      أل ب عععععع     اة عععععع    أللعععععععععععععج ن م إل م أا  اعععععع   عععععع و عععععع ى عععععع
 لا      لا اي ن م أسعععععععععع ملي   لا ن ن م  لتي م   لحقا م 
(   م  طعععةيعععة اين  أا  اععع  Nofal et al, 2019     ة ععع  يععع 
م  ااال    سععععععةاو  ل  ا  أل  ىيو ن مىم   لج    ن م أا  
 أ لععععععععععععاعععععععععععع    لسعععععععععععع دة   لج    ن م أقج   لة لععععععععععععي ن م ى   
مس ععععععع  ب    عععععععععععععععععععع    يئععععععع   لةعععععععة سن م ألنشعععععععععععععع ععععععع   ل   يععععععع  
 Amasha, 2019   ا   سعععععععععةاو   سية  ل   م  اة  (   م
(   م Al Mahrouqia, 2017  عععةو   ثعععل   ععع  ين  أا  اععع   
 ,Al-Harbi  اععع  اين  أا  اععع   ععع أسععععععععععععع مليععع     ة ععع  يععع ن  
(   م ىم   لجععععع   ععععع     ت ن ن  جليععععع   أا  اععععع  م  ااالععععع  2017
 ,Al-Awamra & Alzabon تا يععععع    لعععععععععععععةق ليععععع   لععععع   يععععع   
(   م Imran, 2014  ععع  لقين  أا  اععع   (ن  م   ثعععل  ل 2014
 لا      ععع  ين   اة ععع   م لا   محقا   إلنسعععععععععععععععع ب م  ااالععع  
(ن  م م ا  ىم   ل  ئععععع  2013    ام  أا  اععععع     ا  ل يايبن 
(ن  م Khader, 2013 لجع   يع      عة ين و سععععععععععععع ع   أا  اع   
 Al-Salihat لتي م  لج      ة ن ن     ين حقا  إلنسعععععععععع ب  
Al-Husami, 2011  ن    عععععع  عععععع   ل   عععععع  اطا  عععععع ىب  لتر يععععع)
(ن ىم   لجععععع   ععععع      اععععع    أا  ن Alzabon, 2009 لا ايععععع   
 ,Al-Karasnah et al لقععععععع ى   ع  ت ظين   اة ععععععع    لا ن   
(ن ىم   لععععجععععععع  عععع ععععععع   عععع   عععع عععع ععععيععععب  لشععععععععععععععععع ععععععع    ععععن  لععععا عععع  2009
(ن م  ةم  ن    Makroum, 2009  سععع ملي االن  لا اي   
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اب  ب      لة لععع     ة ا   ة و   لععع ت عة    ك  لجا 
 ل شعععععععععععف  ن  ن   مل     قام     لج      ن لعععععععععععي لععععععععععع  
م اعععع لن  ع   ل   عععع   ن حيععععي   ث  ن لقين  أا  ن مم يالن 
  ال . 
ملقعععععععة    عععععععت  ععععععع    لعععععععة لعععععععععععععععععععع    ع   ل  ععععععع  ير 
 لج        ت ن ن  أا  ا   ل ةية  ن  أةغير  ما :  لاا  
. ملقة    ة    ن م  ل  ي ن م لسعععععععععا   لة لعععععععععي ن م لةخصععععععععع
سشععععععععععععع عععت  ن اةععع در  ة عععععععععععععععع  لععع  حا   ععع  ير  أةغير  ن حيعععي 
 ب ج و ض  لععة لعععععععععععععععع   ن  ععةم م اى  عع  ير أةغير  لاا  
 Al-Khasawneh & Dababi, 2019   Al     ععععععععععةعععععععععع عععععععععع  عععععععععع 
Mahrouqia, 2017  Imran, 2014  Dawood, 2011  Al-
Salihat Al-Husami,2011   Alzabon, 2009  Al-
Karasnah et al, 2009  Makroum, 2009 حيب  ب ج    .)
 Nofalى لة ب م اى وجم ل اا     ة     لص لا  إلا ث  
et al, 2019   ن م لث اي  لصعععع لا  ل  ا)Shuwaihat, 2003) .
 م ظ     ب ج وجم لصعععععععع لا    وي   ية  ل   ةغير  ل  ي    
(ن  Imran, 2014  Dawood, 2011 ل  يعععععع    إلنسععععععععععععععععععع ايعععععع   
 Nofal et وجم لصعععععععع لا  ل  ي   ل   ي  مسشعععععععع ت ا    ن 
al, 2019    طا   أاعععععع لن  لععععععة لعععععععععععععيعععععع     .)Al-Salihat Al-
Husami, 2011   Shuwaihat, 2003 .)  ععع   ةغير لعععععععععععععاا  
 Alوجم لصععععععع لا       لسعععععععا   ل   سععععععع    لة لععععععع  وظ ج 
Mahrouqia, 2017م لثعععع لثعععع  (ن ملصعععععععععععععععععع لا  لسعععععععععععععاعععع   لثعععع ايعععع  
(ن ملصعععععععععععع لا  ل     Al-Salihat Al-Husami, 2011م لج و    
 (. Shuwaihat, 2003  ن  لسا   لث اي  
  ن ا عل  يةضعععععععععععععا   ع   قعةم 
ً
  ةاع  يع 
ً
ب  اع ف عى  ع 
 ل عع حثيب أل  يعع   ل شعععععععععععععف  ن ىم   لجعع   عع     ت ن ن اين 
 أا  اعععع  لععععةو    االعععع   ملقععععة  فععععععععععععع    ل عععع حثاب    و ن   ععععك 
عة        سعععععع   ا :  أسعععععع    ألم  ا  ل شععععععف  ن  ل  ا  
ىم   ألنشععععععععععععع    لج   ي     ت ن ن اين  أا  ا        أسعععععععععععععع   
عع   لعع شعععععععععععععععف  ععن وعع ععن  لعع عع عع ععععععع  لعع عع ععا  ععاعععععع    لععثععععععع نعع  وععجسععن  عع
م و  ى         أسععععععععععععع    لث لي وجسن  ع    اب  لسعععععععععععععي لععععععععععععع  
 لجععععععع   يععععععع  م   يععععععع    ن  ا ععععععع ذ  م لععععععععععععععتر  ي يععععععع    قترحعععععع  
 ي   أا  ا . م ةضعععععا  ا  لن   ج    ى لععععع     للج     لةا
  ي   أسع    لث    ل  شعف  ن مضع   أا  ا           
 لسععععععععععععع  عع ب اعع  امل  ل   تشععععععععععععع ععة  طا   ععةب  ع   سعععععععععععععةاو 
 ج      م خصععصعع اال ن مل   تسعع        لة لعع  عة  لععة     
 ل  اب  ل طثيعع   ن      لسععععععععععععع   ل  شعععععععععععععف  ن    عع  عع  
ف م خة  ب ا  امل اطا  و  ى  أا  ا .             لسععععععععع  
     لة لععععع   ن  لة لععععع   لسععععع  ق   ن حيي  جسيي    ع  
   عع   عع   عع   لسععععععععععععع  عع ب اعع  امل  م ن حيععي  و عع ى  أا  اعع  
  وا عة  ل ا ع   ل    لعععععععععععععة   عت  صعععععععععععععا   ل   ع  حال ع  ما  
مبا ععععععة   اة عععععع    مبا ععععععة   ا ةعععععع   م لة ععععععةىيعععععع   مبا ععععععة  لحج عععععع  
 لعععععععععي (ن.م   حيب  ة ل  لة لععععععععع     و ض م أشععععععععع  س   لسعععععععععي
 لة ل        يب  ةغير   لاا    ة      ذسج  م  اث (  
ماا   ل  ي      ي   م عنسععععععععععع اي (ن م لسعععععععععععا   لة لعععععععععععي    مة ن 
  اي ن   لث ن  و  ن    سعع ن لعع ىلعع ن لعع و  (   خة ف  ن 
     لة لععع   ن حيي عضععع و   ةغير   ل  عععا         ي  
 اظنن غير  اظن(ن م  ععة   ةعع و عع   أل  عع    ملح يعع   ععةايعع   
 
ً
 م ل عع أيعع   ى د عع
ً
 ن غعع ل عع
ً
 ن  حيعع اعع
ً
(     صعععععععععععععا   ل   عع  ن اعع ى
 حا  و  ى  أا  ا .
 مشكلة الدراسة 
 ة        لسععععععععععععع   ب ا  امل  لج      لح ا ي  
ا
ت
 لاحيععععععةب    لععععععععععععع  اعععععع    عععععع بن ما   ن  س ر  أ لعععععععععععععسععععععععععععععععععع  
 يال   ع     ي   ب  لة  ي ي ن حيي  سن     صععععععععععععع د  ج 
ي تسعععع ا     قةيج  عععع    أا  ا   لصعععع لح   م لا    الا االن 
 لا ايعععع  م سععععععععععععع ملياالن    ة عععع  يعععع ن م  اخج     شععععععععععععع مب 
 Sultan Qaboos ملجة   م ا س ععععع   لق ععععععععععععععععععع يععععع   أ ععععع  عععععععععععععجب 
University, 2015, 206)).  مس           ل      لععتر  ي ي
ن  اععع  ين ل   ع  (2020-2016لجععع   ععع   لسععععععععععععع  ععع ب اععع  امل  
 لج     تشعععععععععععععجي    لةطا   ل  أي  م إلا ي ي      لةة س 
 ة  أا  ا   ن ضععععععععععععع ن      لةطا  
ا
م ل طي  لج     . مت
 ل عع أيعع   ل      ج     خة ف  ملجة  عع   ل عع أيعع ن   مب  ع  
 ثععععل  قيعععع  ذلععععك وعععع ب  عععع   عععع   لسععععععععععععع  عععع ب اعععع  امل   عععع ل عععع  
 اعع    عع ب  تا يعع   لجؤ عع    لعععععععععععععسععععععععععععععع   لة  ين  ل عع ة  وسععععععععععععع 
من م ل     سععععععة  ع  2040 لا ايعععععع   ل  عععععع ايعععععع  ل ة  ين ل عععععع م 
 لحععععععع  ععععععع   لة ا ج  أا  ى  لبشععععععععععععععج ععععععع   ل     ة عععععععك  أ ععععععع   
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 ل عععععجم   ل   ل م لحي ب ل     اب  اة        لن ا دن  ع  
 اةصععععععععععععع ى  أ جو ن ما ى ب  ع   لة يف     لةغييرن م لح  ظ 
ي االع   أةع  ععععععععععععع ع  م أسعععععععععععععع   ع      قعةم  ع   ل ا ع   لا ايع  ما
 ,Sultan Qaboos University, 2015 لح ععععع  ب  إلنسععععع اي  ن
ضعععععععععععععععع وععع  عة   نالععع     عععت  ع    ن    ععع  لعععععععععععععععع   ج   ععع   (. (7
َ
ع
  أا  ا   ثل  ملج س   لععععععععععتشعععععععععع   ل      م ل   ن  ل  ل 
ن م  ج  اةخع  ع  ع   عل  ع من حيعي ية  عب 2014 ع   اع   ع م 
ا   ع  م      مل ىم     ألا  يا ة     لعععععععععع   ن  ل      ب ي اا
ىي قج  ي   ع   سعععععععععععععةاو      ن   إلضعععععععععععععع و  عة  ذلك  ا   
لن   اى عع  اطا    ة عع ى  أل ععع ىيو   لعع  يط ععل   لجعع   عع   ععا
  و ع ى
ً
  ً  ا عا  ع أيع   ة  عب    ع  ع عة ى    ع  ي ة  اب  اة ع 
ً
ن 
م      شعععععع  س  م    ل  ع   سععععععةا    ة ةىب   ةةب  ن 
  ط ي ن مم اي  م  أي . سةا   
م  ةم  أا  ا   ن   ن      لةطا   ل   ض ااال   لج      
    ا   اال   أسةق  ي ن م ن  ا            لة ل  م ل   
االةا عة   لة جا عة   صا              لس   ب ا  امل 
 ن  أا  ا     ضا     ا    ن  أةغير  ن عض و  عة   ا  
 اضا   ت ا مل-حسب   ن  ل  حي-     ا ة  ي  ى ل
                   لس   ب ا  امل اطا  و  ى  أا  ا  
   ضا  و ض  أةغير    أل  ىي ي  م أةاي   حيي   ات 
ا    اي   ل     ج ت         ملج    ا      ظن  لة ل   ل
,Al-Maamari)ل      لة  ين  أة     م أ   يب  ص        
  ة : لة  ش     لة ل      لس   لجد س ةل  و .(2009
 ع   سعععععععععععععةاو    ع  ع     ع   ع   ع   لسععععععععععععع  ع ب اع  امل اطا 
  و  ى  أا  ا     ضا  و ض  أةغير   أل  ىي ي  م أةاي ؟ 
 م ة ج   ن      لس  ل مليب وج ييب    :
    سعةاو                    لسع   ب ا  امل اطا  -1
ة  ل ا ع ن مب عة   اة ع  ن مب عة  و ع ى  أا  اع   أل ب ع   و ع
   ا ة  م لة ةىي ن مب ة  لحج  م أش  س  لسي لي (؟ 
 ل يخة ف  سعععععععععععععةاو                    لسععععععععععععع   ب  -2
اعع  امل اطا  و عع ى  أا  اعع   أل ب عع     ععً  أةغير  اا  ن 
   ة      ذسج/  اث (  ماا   ل  ي      ي  / عنسععععععععع اي (ن 
    اظن/ غير  اظن(ن م ل  ععععععععععععععا ععععععع        يععععععع   عععععععةايععععععع
م لسععععععععا   لة لععععععععي    مة ن   اي ن   لث ن  و  ن    سعععععععع ن 
لععععععععععععععع ىلععععععععععععععع ن لععععععععععععععع و عع (ن م  ععة   ةعع و عع   أل  عع    ملح يعع  
 م ل  أي   ى د  ن غ ل  ن  حي ا ن ا ى (؟
 أهداف الدراسة 
  ثل  ةا  لة لععع      ل شعععف  ن  سعععةاو             
     ضعععععععا  و ض        لسععععععع   ب ا  امل اطا  و  ى  أا  ا
عععععع ىي يععععععع  م أعععععععةايععععععع   ن      طقيل  ل عععععععةويب   أةغير    أل ع
  آل ييب:
 ل شعععععععف  ن  سعععععععةاو                    لسععععععع   ب  -1
اععع  امل اطا  و ععع ى  أا  اععع   أل ب ععع   و عععة  ل ا ععع ن مب عععة 
  اة ععععععع  ن مب عععععععة   ا ةععععععع   م لة عععععععةىيععععععع ن مب عععععععة  لحج عععععع  
 م أش  س   لسي لي (.
و    عع  عع     عع   عع   عع   طععةيععة  ععةو   ة ا  سعععععععععععععةا  -2
 لسععععععععععععع  عععععع ب اعععععع  امل اطا  و عععععع ى  أا  اعععععع   أل ب عععععع     ععععععً  
أةغير   اا  ن    ة ععععععع     ذسج/  اث (  ماا   ل  يععععععع  
    ي  / عنسع اي (ن م ل  عا         ي   ةاي    اظن/ 
غير  اظن(ن م لسا   لة لي    مة ن   اي ن   لث ن  و  ن 
   أل        سعععععععععععع ن لعععععععععععع ىلعععععععععععع ن لعععععععععععع و  (ن م  ة  ة و 
  ملح ي  م ل  أي   ى د  ن غ ل  ن  حي ا ن ا ى (.
 محددات الدراسة 
 يةن ع ج        لة ل     ا    لحةمى  ألل لي   آل ي :
 و  ى  أا  ا   أل ب   ما : و ة  ل ا  ن مب ة   اة   ن مب ة  -
  ا ةع  م لة عةىيع ن مب عة  لحج ع  م أشعععععععععععععع  سع   لسعععععععععععععيع لعععععععععععععي  
 لاا     ة عع     ذسج  م  اث (  ماا   ل  يعع  مسعع لععك  ةغير  
    ي   م عنسعععععععععععععع اي (ن م ل  عععععععععععععا         ي   ةاي    اظنن 
غير  اظن(ن م لسعععععععععععععا   لة لعععععععععععععي    مة ن   اي ن   لث ن  و  ن 
   سععععع ن لععععع ىلععععع ن لععععع و  (ن م  ة  ة و    أل      ملح ي  
(ن مسععع لعععك  ع   
ً
ن اععع ى 
ً
ن  حيععع اععع 
ً
ن غععع ل ععع 
ً
ياععع  م ل ععع أيععع   ى د ععع 
 شا دي   ن       لج      لس   ب ا  امل     لج     
 2018/2019.) 
 أهمية الدراسة 
ال      ان ظ ج    ي   لة لعععععععع   ن  لا حي   لاظج   
   ة  م س ير  ن  ين  لن يطظ    جسن  ع  ى لععععععع   اضعععععععا  
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ا ععل  ل عع حثيب      لعععععععععععععسععععععععععععععع   لة  ين  ل عع ة  وشععععععععععععع ععل  عع من 
 ع ع.   ع   ن  لاع حيع   م ع   ع   لسععععععععععععع  ع ب اع  امل وشععععععععععععع عل
 لة  يقيععع  وععع لعععة لعععععععععععععععع   قعععةم  قيععع لععععععععععععععععً        ععع  ععع     ععع  
 لج     اطا  أا  ا ن   مب  ع   نال   قةم  ي ا  ي  ن  ب 
يسععععععععة ية  نال   ةخ م  لقج  ن م أللعععععععع   ب     لج        ت ن ن 
   ععع  ععع   ل   ععع  اطا  أا  اععع   م   ن  ب   ةح  لعععة لعععععععععععععععع  
ا       ااال    لج      ن  ا اب  و    جو لة لعععع   أا  
لن  جسن   يال   لة لعععععععععععععع   لح لي ن     يقاى عة  ت ن ن    لج  
 أا  اععععع  لعععععةو    ععععع   لجععععع   ععععع    ععععع  يقاى عة   اععععع    ا  ايب 
 و   يب. 
 مصطلحات الدراسة 
يقصعععععععة          ل     اطا  أا  ا          لة لعععععع  
  :     م ل    ة ثلا :  ا اف  ل      ن  و  ى  أا  ا   أل ب
 ل ا  ن م  اة   ن م  ا ة  م لة ةىي ن م لحج   م أشعععععععععععععع  س  
 لسععععععععععي لععععععععععي   ق لعععععععععع    قي مل     عععععععععع   مول  قي مل لي ج 
  ا ول وشعععععععععععععععععععةبن  ا ولن  طعععععع يععععععةن غير  ا ولن غير  ا ول 
 وشةب(. 
: يقصععععععععععععععة  ع   لجا اعب  أة  قع   ثقع وع   ل جى بعد الهوية 
 ى  م قعع ليععة ملغعع  م ملجة  ن   عع  ية ععععععععععععع اعع  ذلععك  ن  عع
م ا عع     شعععععععععععععععع    ة عع  يعع ن مسيف يجو  ل جى ا سعععععععععععععععع  
  خة ً    ن  ألوج ى  ن  قي   لثق و  .
ع   عن  اعةع ععععععع دععععععع  باعاااااد ا ناتامااااااء  :  عا تع ع عيعر  لع عجى  لع ع ع
ملجة  ععع  مم اععع   ن       لتي م  ععع لقععع اابن م إل  ع 
    ل  علن م لسععععععععععععع   لة ا ج م اع ن م لة ة   ع لحقا    
 لا          ي . ق  ل  ى    
يقصعععععععععععععععة  ع   ا ةع   ل جى  ع  بعاد ا ن تااو والتعاددياة   
 ألو ععععع   م آل    مل ة  ععععع ن م أ ععععع  لعععععععععععععععععع   لسعععععععععععععيععععع لعععععععععععععيععععع  
م لعععععععةي قج  يععععععع ن م ق  ععععععع  ل اقعععععععة لجا اعععععععب  خة  ععععععع     
   ة    مل ة      ي نز لةي   أجما  م لق   ي  ل ةغيير.
   يقصععععة     لحج    بعد الحرية واملشااااراة الساااياساااية  
 لعةع ع عيعر  عن  عخعةع عف  آل  ن م أشعععععععععععععععععععع  سععععععع   ع   لعجعا اععععععب 
 
ً
ب     لحي   لسعععععععععععععي لعععععععععععععي  م أةاي ن     ي  ل  ل جى و  
  لة  ير ذلك     لنالاض    ة    م  ا  .
ً
  ل    ن  ة  
 منهجية البحث 
 أداة البحث 
اعع م  ل عع حثاب  ة ا ج  قيعع مل    عع  عع    اب  ن 
  ن  أسععة ي يبن ن ينن  ألم   عع ن  ي ا   لعع لععي       
     لجن   لث ن  وة ععععععععععععع ن       أقي مل  از    ع    ب   
  ع  ب(  14  ع   (ن مب عة   اة ع     10 و ع ى ا  و عة  ل ا ع   
    ب( ععععع مب ة  لحج   م أش  س   12مب ة   ا ة  م لة ةىي   
    ب(. م  ة ة  ل  حثاب     عععععي غ   قي مل  14 لسعععععي لعععععي   
 ععععععععععععع اة   لة لعععععععععععععع  مم يق   لصععععععععععععع               ع      
 ألى  لاظج م لة لععععع   لسععععع  ق ن ملقة  لعععععةخةم  قي مل 
لي ج ذ   لةععععة    ل  عععع  ععععععععععععع   لةطععععةيععععة ى  عععع    لعععععععععععععة عععع  ععع  
  ا ول وشعععععععععععععععععةبن  ا ولن  طعععع يععععةن غير  ا ولن مغير  ا ول 
 وشةب(.
 صدق األداة
ل ةطقل  ن  ععععععععععععععععة   ى ب  لعععة لعععععععععععععععع ن اععع م  ل ععع حثاب 
 مل ةصعععععععععععععيب         أا  ا     و جضععععععععععععع    ع     ا    ن 
(  لعععععععععععععع  ع ب ل ةع سعة  ن 9ى  عل  لجع   ع  م ع    ع ن م عةى ن  
 لسعععع     ل   ي  ل  ن  ن حيي  أ عععع اب م لصععععي غ   ل غا   
مى     طقيال  ل غجض  ل   عععععععععع  ة   ن     ن م ن  لة ةيل 
    ألى ب  اععع    ع    حظععع        ملح  يب لة اب  ألى ب    
 (     ب.50      ا اال   لنال دي 
 ثبات األداة
ل ةطقل  ن   ععععععع    ألى ب  ن    يق ععععععع   ع   ياععععععع  
 لععععععة   ي   ن      يا   لة لعععععع  مضعععععع ن   ة    ل طي 
. مذلك لحسعععع      ل      ل   سجما   20شعععع  ت  
ً
(   ل  
ألى ب  لة لععععععع ن حيي ب ج  ب     ل      ى ب  لة لععععععع      
    ألى ب ل ة  يل. ( م ا     ل يشير عة   ا ل 0.86 
 عينة الدراسة 
 ن  از    ى ب  لة ل   ع   يا   شا دي   ن      
م  ع  2019 ع   ع   لسععععععععععععع  ع ب اع  امل     وصععععععععععععععل  لجلي  
ن م ن  لعععععععععععععتر ع    ع     ا ع   200 ياع    غعت  
ً
( 160(  ع ل ع 
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(ن  ن ع   ة      ن  از     ن %80 لعععة    ن  نسععع     غت  
(  لت  ا  17ط  ن  لت   ى   قي مل         ن مب ة  ل 
 ن ع   ة   لنسعععععععععو  أاز  ن مل لك   ععععععععع ح  ةى   لعععععععععت  ا  
 (  لت  ا .143 لص لح  ل ةط يل  
 متغيرات البحث
 : م   ات    يع : املتغيرات املستقلة
 . لاا     ة      ذ ا ن ماا ث( 
 . ل  ي   عنس اي ن    ي ( 
  ل  ا         ي   ةاي    اظنن غير  اظن(. 
سععععععععععا   لة لععععععععععي    مة ن   اي ن   لث ن  و  ن    سعععععععععع ن  ل 
 .ل ىل ن ل و  (
  ععة   ةعع و عع   أل  عع    ملح يعع  م ل عع أيعع   ى د ععً ن غعع ل ععً ن  
 ً  . حي ًا ن ا ى
و ععع ى ل ياععع   ع   : ية ثعععل     لعععععععععععععة ععع  ععع   وج ى  املتغير التااااب 
 . قي مل         
 املعالجة اإل صائية 
م  عععععع لجاالعععععع   (SPSS) ن   ج     لعععععععععععععة عععععع  عععععع      جاعععععع  ر  
  أللععععععععع ليب  إلحصععععععععع دي   أا لععععععععع   موق  أللعععععععععئ    ل طين 
حيي  ن  لععععععععةخة م  إلحصعععععععع    لا عععععععع    ن  ةالعععععععع   
حسععععععععععععععع  يعع  م اطج وعع    يعع  عع      إل عع  عع   ن  لسععععععععععععع  
 ألم ن    حيب  لعععععععععععععةخعععةم   ة ععع       م  ة ععع    لة ععع ين 
 ألحععع ى      إل ععع  ععع   ن  لسععععععععععععع    لثععع ن  لةطعععةيعععة ى لععع  
 ةغير  .وجم  أ
لةطةية   ي    لح ن  ع   لعععععععععععععة      وج ى  ل يا ن  ن  
  ة  ى   ي    لح ن  ع   قةيج   يا   ل طي س    ا 
  ا ا     لجةم .
( الحدود ال علية لل ئات بناء على التدرج الخماس ي 1جدول )
 ملقياس ليكرت
 مستوى ا تجاه  دود ال ئة الدرجة
     ة  5 – 4.50 5
4 3.50 – 4.49     
  ةال  3.49 – 2.50 3
  اخ ض 2.49 – 1.50 2
  اخ ض  ة  1.49 – 1.00 1
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 
     سععععةاو          لسعععع   ألم م ل  اصعععع   نلإل     
   عع   عع   عع   لسععععععععععععع  عع ب اعع  امل اطا  و عع ى  أا  اعع   أل ب عع  
 عة ة عةىيع   مبا  وا عة  ل ا ع   مبا عة   اة ع    مبا عة   ا ةع  م ل
 ن  لعععععععةخج   أةالععععععع    لحج   م أشععععععع  س   لسعععععععي لعععععععي (؟  
 لحسعععععععععععععععععع  يعععع  م  اطج وعععع   أ يعععع  عععع     عععع  عععع   وج ى  ياعععع  
  لة ل       ي   و  ى  أقي مل.
 
افات املعيارية 2جدول ) (  املتوسطات الحسابية وا نحر
  تجاهات أفراد عينة الدراسة على أبعاد املقياس
 م








     42033. 3.8643 وا ة  ل ا   1
     39773. 3.5749 وا ة   اة    2
3 
وا ة   ا ة  
 م لة ةىي 
  ةال  52712. 3.1713
4 
وا ة  لحج   م أش  س  
  لسي لي 
  ةال  38444. 3.2742
5 
 أةال  ل  م 
 ل  ط م 
  ةال  33049. 3.4517
(  ب  أةالععععععععععععع  ل عععع م 2يةضعععععععععععععا  ن  لجععععةم   ان  
أسععععععععععةاو                    لسعععععععععع   ب ا  امل وسعععععععععع  ا  
  ا ع ب اطا  و ع ى  أا  اع   ع   
ً
      ع ة    ع    ةالععععععععععععع ع 
( م  نم  ل  حثاب      لاتي   ل ةب 3.45 لة ل  حيي      
 ل     ى  أا  ا  لعععععع    نال :    م  سععععععةاو م    ل       و 
ت  س ى    اضعععععععععج ن  لثق   ن م  ة ا  لععععععععع ليب  لةنشعععععععععئ  
 أللعععععععج    ل   ت نز  و  ى  أا  ا ن    اب   ة ا  أللععععععع ليب 
 أة  ع     غجمل اين  أا  اع   ن ا عل   لعععععععععععععسععععععععععععععع   لة  ين 
قا  إلنس ب م لة  ين  م لي       لجا اب  أةص        حا
ل  لةا يععع   أسعععععععععععععةعععة  عع ن  ن   عععل  لسععععععععععععع من م لة  ين  ن   ععع
  إلضعععععع و  عة   ن ية  لعععععع ليب نشععععععج  أ جو      صععععععج   ا     
 أ ج    لعع  يشععععععععععععع ععة   ل عع لن  ليام. م ة ل اةعع در  لععة لععععععععععععععع  
 لح لي     اة در  لة لعععععععععع   لسعععععععععع  ق  سة لعععععععععع   ل صعععععععععع ما  
سشعععععععععع ت (  ل   Al-Khasawneh & Dababi, 2019م لة  ب   
  ب ل  ىم   ة     ةالععععععع    ب  قج   أسععععععع ملي     ة   ي  
    ا يعع   ألو عع ى  لا ايعع  م   ة عع  يعع  م ل يطيعع  لععةو  ل   عع  
7
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                    لس   ب ا  امل اطا  و  ى  أا  ا 
 ز نب  ط ة  لغج بي            ل  ح ل ية عل   يل            يف  ن ا  ج  أ  ج ل
-98- 
 
(  لع ع  سشعععععععععععععع عععععععت  ب ىم  Alzabon, 2009 أعن عن   مى لعععععععععععععععععععع 
 لج      ل  سعععععععععععع يني    ط وظ  غنب  لعععععععععععع ن    ت ن ن اين 
  لتس  ح  ة     تر م     يب ض يف عة   ةال .
/ النتائج املتعلقة بُبعد الهو 
ً
 ية أو 
افاااات املعياااارياااة 3جااادول ) ( املتوسااااااااااااطاااات الحساااااااااااااااابياااة وا نحر
 لعبارات الُبعد األول الهوية







لععة  غ عع  ى د عع      لة  ن  1
 ن  صععععععععععععععحععععععع    لثقععععععع وععععععع  
  أل جو 
4.30 .722     
 شعععععععع ج   ل ععععععععيل  ن  ل ين  2
يةخ اب  ن اين  ل جليععععععع  
أل ععععععععععععععي عععععع    جعععععع   ا س عععععع   
  لحي ب  أ   جب
4.25 .975     
 لة سععععك   لة  لين  لةيني   3
 ا  لععععع   ي يياععععع   ن  قيععععع  
  ملجة        ل  لن
4.22 1.015     
ي ى   ا ةع    إل     عة   4
  اتش    ألو     لس دةب 
4.05 .850     
  و  ب    عععععععععتعععععععععي ز  ععععععععع لعععععععععن  5
 لععا ععنعع    يععتععاععععععع لعععععععععععععععععععععب  ع  
عععع   اعععع ععععةععععععع     لععععثععععقععععععع وععععععع    عععع
و  عععععععععععععع ععع      لقجب  لحععع ى 
 م ل شج ن
3.97 1.041     
  ن  ععع  ي يياععع     لعععععععععععععع  اععع   6
  ا  ب  ا  لةاا   لثق    
3.93 .947     
   ن   ب ي جض  لةطعععععععةث  7
 ل غععععععع   ل جليععععععع      خة ف 
   لس   لةمل 
3.84 1.059     
  و  ب  لعععععععةعععععععطعععععععةث وععععععع عععععععةب  8
لغععععععع   ي نز  ن  ا ععععععع    
   ة   
3.64 1.024     
عععع   لعععع ععععا ععععععع   9  ملععععحععععععع وععععظععععععع   عععع
 ة  ب  ج ا    ل    ينشج 
ععععععععع  ملععععععععععععععععععععععع دعععععععععل  إل ععععععععع م   ععععععععع
  مل ة   
3.63 1.136     
ي ى   ا ةع    إل     عة   10
 ض ف  ا    ملجة   
  ةال  896. 2.81
 عال 420. 3.86 املتوسط العام  
(  ب  أةالععععععععععععع  ل  م ملحا  3يةضعععععععععععععا  ن  لجةم  
لعععة   غ ععع  “او  ععع   م حة عععت   ععع  ب وا عععة  ل ا ععع   ععع     سعععععععععععععة
ى دً       لة  ن  ن  صعععععععععععععح   لثق و   أل جو   أج     ألمة  
        ملحا  مل سععععععععةاو         ة  مل ةالعععععععع حسعععععععع ب      
(. ماععععة ي نم  ل عععع حثيب ذلععععك ل  ي عععع   ملجة    ل  عععع ن  4.30 
 لععع   نشععععععععععععععععع  ويععع   ل   ععع  م لععع   يقام  ع   لة ععع ي  لثقععع    
ثق و   أل جو  ع  اة   ن  أسععع م ب      اب م لسععع و      ل
 لحقا م لا     ن س   ي  ن عي  ز      لاتي   عة  عى ف 
 ل     مم يالن     ي    ا ة   لثق       اب  ملح وظ   ع  
 لقين  ل جليععععع   أل عععععععععععععي ععععع  م ععععع   يعععععة   ع    ة س ن ل ق يععععع  
 ة ةط  م طقق      لاات ا سعععععععععععععع ن عضعععععععععععععع و  عة  ذلك ي  ن 
   لاتي   عة   لة  ي  لةين    لتر ي   لةيني (  ل  نش  ع  
  ي   ل     م ل   ي ج  يب  أ   ب  مل ة   ن ويظ جمب 
ت عععع   ععععً  م  ععععععععععععععععع  اععععً      أل ج ن م طتر اب    ة ا م لةاا  
 لثقعععع     ينالنن    حيب  عععع      عععع  عععع   ل   عععع  اطا   عععع  ب 
 ملجة     اعععععععل  ي ى    ا ةععععععع    إل     عة  ضععععععععععععع ف  ا ععععععع  
 ل  عع    ن حيععي  أةالععععععععععععع عع   لحسععععععععععععععع  يعع      عع    ملحا  
 ل ج   ماعة ت نو  ع    لاتي ع  عة  م   و ض  ل   ع   اا يع  
ج عععععععععععععو اين 
ن
 ل ر  ر  إل   يععععع   ل   يةععععع و انالععععع . س ععععع   ا عععععععععععععا  
   أا  ا  لةو  ل  ض.
 ثانًيا/ النتائج املتعلقة بُبعد ا نتماء 
افاااات املعياااارياااة ( املتوسااااااااااااطاااات الحسااااااااااااااااب4جااادول ) ياااة وا نحر
 لعبارات الُبعد الثاني ا نتماء 








ي ب  ب يس    ل وجى 
لةقةين    يسة ي   ن 
   ل  لا ن 
4.66 .558  
ً
     ة
2 
  و  ب  أا  ا   قاو ع 
 ة ن ن  ل ة ل   يب 
  أا  ايب 
4.52 .680  
ً
     ة
3 
 ة    ملجة   م سعععععععععععععع  ةب 
وعععععئععععععع  ععععععع   ل عععععععععععععععععع عععععيععععع ععععععع   ععععا 
  أا  ا   لص لح  
4.40 .797     
4 
 أا  ااب  ن  ألسثر  ععععع  ير  
    اع    ا  اع  لعععععععععععععع ي ع     
   ة ن 
4.34 .731     
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حيب   و  حعععععععة ياعععععععععععععع    عة  
 أعج وععل  لع ععععععع  ععععععع   ع   ع عععععععة 
    ل  ع   ا    ن ذلك
4.17 .744     
6 
ب  أل ج  ب    عععععععل لا    ععععععع
لععععععع    عضععععععع وي   ن   ل 
م ععنعع   عععععععةمب   ععج لعععععععععععععععاا 
  و ل
3.96 .918     
7 
  و  ب  شععععععععععع  س   أا  ايب 
    لشعععععععععععععع مب  لسععععععععععععععي لععععععععععععععي  
 ي  ل  ع  ت ن ن  أا  ا  
3.74 .909     
8 
  ن شعععععععععععععع        أا  اعع   ا 
   لتي م   لق ااب 
3.59 1.050     
9 
ى دعع ععععععع   شعععععععععععععععع ععج  ب م  عععععععب 
جا اععععب  أا  ن  ا اقععععة  ل
  ل   ئ      لسي ل  
  ةال  1.057 3.35
10 
 أعععععععا  عععععععاععععععع  اععععععع  حصعععععععععععععععععععععا 
ععععععع  حعععععععقعععععععااععععععع    أعععععععا  عععععععن  ععععععع
 مل ة  عع  وغض  لاظج   عع  
 يقام     ن م     
  ةال  1.272 3.09
11 
  عععععةعععععقعععععععة  ب  ملعععععجعععععةععععع ععععع ععععععع  
 ل جليععععععع  لن  قعععععععةم ا اذ 
ل  ا  اعع   لصعععععععععععععععع لحعع   ثععل 
  ملجة     لغجلي 
  ةال  1.091 3.01
12 
 لععععععع ين يخترااب    ي اين 
 لعععععقععععععع اعععععاب  ععععععع   عععععالععععع عععععنععععع   ععععا 
  لتي     ا    
  ةال  1.189 2.58
13 
  و  ب  لعععععععةم   لععععحععععقععععيععععقعععع  
لععع ععع عععج ب سععع عععا  عععاععععععع   عععا  ععع  
 لععععععععحععععععععيعععععععع ب    ععععععععةعععععععع عععععععع  ععععععععيعععععععع  
 لعععةععع عععا عععيععععععع     ععع   لعععحعععيععععععع ب 
  لسي لي  
  اخ ض 1.147 2.41
14 
    و  ن م  ب  أا  ايب 
  ج ا    ى    لح ا   
  اخ ض 1.130 2.23
 عال 3977. 3.57 العام  املتوسط 
(  ب  أةالععععععععععععع  ل  م ملحا  4يةضعععععععععععععا  ن  لجةم  
وا عععة   اة ععع    ععع     سعععععععععععععةاو  ععع   م حة عععت   ععع  ب  ي عععب  ب 
يسععععععععععععع    ل وجى لةقةين    يسعععععععععععععة ي   ن   ل  لا ن   أج    
 4.66) ألمة          ملحا   ل ج   مل ةالععععععععععععع حسعععععععععععععع ب       
 اتي عع  أعع  يشععععععععععععع 
ً
ج  عع   ل   عع   ن مل سعععععععععععععةاو    عع    عع   ععة 
 ش  ج   اة    م أس مب ماة   ى ف  ل         ي   لةضحي  
 ن   ل  لا نن ماة ت نو      لاتي    ي عععععععععع  عة   لةنشععععععععععئ  
 أللعععععععععععععج ععععع      ملجة    ل  ععععع ن ن م ل    قام  ع  ت ن ن اي ععععع  
 ملح وظ   ع   لا نن    اب  ألنش    ملجة  ي   ل   تس ن 
سععععع ملي   ملجة  ي         لا ن.    ت ن ن عحسععععع مل  ل جى   أ
 ,Amashaم ة ل اتي ععع   ععع    ملحا     ى لعععععععععععععععع    ععع شعععععععععععععععع   
(  ل    م عععععععععععععحععت  ب اي عع    اة عع   ل ا ن  عع     ع  2019
( Abu Al-Enein, 2013اين  أا  اع ن مى لعععععععععععععع    ا  ل يايب 
 ل    ش   عة  م اى    ير عي  ب  ع  ش ا   ل        اة    
 ة ل  ي عععععععععععععععععع     ى لعععععععععععععععععع  ااوععععل م  جمب  م لا   ل ا ن سن
 Nofal et al, 2019 ل   لععع ت عة   طةية  ل  ا   يب عى  ب  )
 أا  ى ماين   اة عععع   م أا  اعععع   عععع و عععع ى عععع   أل ب عععع   أللعععععععععععععج عععع  
م لععا ععاععيععععععع  م أسععععععععععععععع ملععيععععععع     ععةعع ععععععع  ععيععععععع  م  لععتععي م  ععععععع لععحععقععا 
م لا   ع   لا ايع . س ع   شعععععععععععععع   اةع در  لعة لعععععععععععععع  عة  م اى 
   ي   ا     يب عى  ب  أا  ى ماين   اة     أللج   ا    
م لا ن ن م عععع   ي سععععة    يعععع   لععععةم   لعععع       عععع   لةنشعععععععععععععئعععع  
 أللج      ت ن ن   اة    م  ات  ىنى  لة                 
 ملحا  ا      و  ن م  ب  أا  ايب  ج ا    ى    لح ا    
االن  لا ايعععع  م ععععع   ىليعععععل  ع  م    ل   ععععع   طقاا ن مم   ععععع 
م نالن س ا  ايب ل ن  ألحقيع      لة  ير  ن   ئالن م  ع ل االن 
    م  لس     لح ا ي . 
ا/ النتائج املتعلقة بُبعد ا ن تاو والتعددية
ً
 ثالث
( املتوسااااااااااااط الحسااااااااااااااابي وا نحراف املعياااري لعبااارات 5جاادول )
 الُبعد الثالث )ا ن تاو والتعددية(
 م









  ا ة    لثق    
م إل     ين ة  ن م   
  لش    لسي    
4.13 .777     
2 
 ل  ة ب  ل    ال   حن  
لي لي  ا   سثر 
 ض ج     ن  ل  ة ب 
 ل      ا ة  ال      
  ألحن  
4.01 .953     
3 
  ي   ألو    م آل   
 ق ش م لاقةا     ل ا
4.00 .949     
4 
اطن  سثر  ملجة    
تس  ط      لش ا 
 م لثق و  
3.93 1.032     
9
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 لاظ م  لسي     
 لةي قج     ا  اجا 
  ألاظ  لقي ىب  لش ا 
3.59 .874     
6 
 اتش    ألو    م لقين 
 لسي لي   لغجلي  ي ى 
عة   اتش    ل س ى 
 م لصج        ة اا 
  ةال  1.010 3.01
7 
   لة ة    ة و   
 ل ر  ر  إل   ي   ل   
 ي اب ويال   سثر  ن      
  ةال  1.064 2.90
8 
ي ب    ا    أغجىين 
 ل ين يا اشاب ا ي  
  ملجة    لحس ل 
  ةال  1.268 2.60
9 
عب   ب  ا ف اقة 
ل   ة   ي ب  ق م ة  
  قاب
  ةال  1.036 2.59
10 
   ةمو  ن  لحا      
ح    ألو     ص
 أ   ض  ألنال     ئ  
      
  اخ ض 1.047 2.49
11 
  و    نس ر   ا    
   سن    ىب ألصح  
  لةي ا   أل جو      ةا  
  اخ ض 1.255 2.48
12 
   و و دةب  ن  لس   
  ةح مل دل ع   ي  
  ة ةىب     ملجة   
  اخ ض 983. 2.32
 متوسط 5271. 3.17 املتوسط العام 
( عة   ب  أةالعععععععععععع  ل  م 5تشععععععععععععير  لاة در     ةم  
  حيي     
ً
لاة در  طا  وا ة   ا ة  م لة ةىي       ةالععععع 
(      أةالعععععععع    لحسعععععععع  ي  ل ل 3.17 أةالعععععععع  لحسعععععععع ب   
 –4.13  عععععع  ب  ن   عععععع     عععععع    ملحا  وقععععععة  ج محععععععت  يب  
ن   (ن وقة         ب    ا ة   لثق    م إل    ين ة2.32
م    لشععععععع    لسعععععععي  ععععععع        أج     ألمة    ةالععععععع حسععععععع ب  
.(. مى  ذلععععععك  ع   سعععععععععععععةاو 777( م اطج ا   يعععععع     4.13 
    عع    عع ة  ماععة ي نو ذلععك عة   ب لإل  م ىم  
ً
  عع  ز  
ً
ج    نشععععععععععععع 
 أ جو  م لثق و   ص        م    ا م  اضا    لسي ل  
      صعععععععع      عععععععع  مذلك  ن        نشععععععععج  م بث    ر  ج 
 مل ة   ن م ل   ةم   ا ى عة  تغيير  لا    ملجة    حيي  ب 
   ير     م م عععععععععععععل عة  تغيير  لقا    م ن  ن عة  تغيير  لا   
 لسعععععععععععععيعع  ععععععععععععع    ل جى م ملجة     لعع  يا ععة  ن   ن  ج  ن  
 أا  اعععععع . س عععععع   ب لإل  م اععععععة ب     يعععععع ب مت ج ف  أا  ايب 
ب  الععععععع    ععععععع    لسعععععععععععععع  ععععععع   ععععععع لحقا  م لا   ععععععع    ل   ية ة ا 
 
ً
 ن  ب ملععععععععع دل     م ل   ىم     تغي ب   لسعععععععععي لعععععععععي  و ععععععععع
ن م   ن ع  عع    لاتي عع   ل عع  ع   ل     اععة  لا    لسي ل  
ل     ملحا  عة   لةطةي   ل  يرب  ل    ا     ل  لب      لن 
 ةغير م ةق عععععععب م ة عععععععةى    بعععععععل  لةطا   لة االا يععععععع  
-Al    ي ل ل    ى لععععععععععععععععععع   م لثا ب  أ  ا ععععع  يععععع  م ععععع   ية 
Mutairi, 2013ل     ى مل     ى  يىلى  ح(  لععع ععع  لعععععععععععععععع عععععععت ع
 ن م ل    شععععععععععع   يملس           ىو  للي لي  ل ل ق و   
     لم  ل     ى    هيمل      أل  لم     مى ى  عة  م
ن للي لي  ل   ي  م  احن ملح س      لل م  م   ظلام  اح
 إلال اي .م  لقيم 
 تائج املتعلقة بُبعد الحرية واملشاراة السياسية رابعا/ الن
( املتوسط الحسابي وا نحراف املعياري لعبارات 6جدول )
 الُبعد الراب  )الحرية واملشاراة السياسية(
 م









ي ب  ب  ة   ل ج   
 ى ل ة  ير  نلج ي   ألوج 
   ئالن  طج  
4.24 .762     
2 
     ةق ى  ب لحج   
 لة  ير حةمى   ي  ن  ب 
اة ة    ح    ت ن 
  ل اض  
4.04 1.013     
3 
لة اي  ل ا   م    
    ي     ي      أةق ل 
3.84 .947     
4 
 أش  س   ل         
 أس دل  ل     ا  
  أا  ا   لحقيقي 
3.81 .796     
5 
  و  ب مملععععععععععع دل  إل  م    
 ععع عععععععة   عععةععع عععةععع   ععع سعععععععععععععععععةعععاو 
 اععععععع لعععععععععععععععععععععب  ن  لحج ععععععع     
  قةين م    اظ ج  
  ةال  1.179 3.10
6 
  و  ب  سععععععععععععةاو  شعععععععععععع  س  
 أعا  عاعيعب  ع   ع عةع ع ععععععع  عاععععععع  
 ض ي   
3.60 .913     
10
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 ا   لقج    لسي        
   س ل       
م صيري  ل   و  س  ل 
  ع    شتر 
ً
 ف وجى ا ى 
 ويال 
3.62 1.054     
8 
لاا    ل  ع  
 لةصا ت       س 
 لشا و حيا        لن 
  لةصا ت
  ةال  1.367 3.14
9 
 أش  س      ط ل 
 أس ملي  ت جض  إلنس ب 
أة  ب سثيرب  ا    غن  
  نال 
  ةال  1.074 2.73
10 
  ةقة  ب  ل اف م لقاب 
اة ي اا   ل ال   ا ل   
    أا     و ض  أل ا 
  لحي ب  ل    
  ةال  1.297 2.69
11 
  و  ب  ش  س   أا  ايب 
    ملجة     ل جلي   
 تغير ش ئ 
  ةال  1.073 2.55
12 
  ة    ا   ال حج      
 لة  ير  ن   ال   ن  قي  
   ة     ل  لن
3.55 1.130     
13 
    ن   ب   اب  س م 
    أسةق ل لش ا  
    لةغييرو ةم  لقة ب  ع
  اخ ض 1.143 2.47
14 
 ن  ألو ل  ب يبة ة 
 أا  ايب  ن  لحي ب 
 لسي لي  وة ك  س ملي  
  لق ىب م لح ا   وق 
  اخ ض 1.143 2.45
 متوسط 38444. 3.27 املتوسط العام 
( عة   ب  أةالعععععععععععع  ل  م 6تشععععععععععععير  لاة در     ةم  
    ةاللاة در  طا  وا ة  لحج   م أش  س   لسي لي    
ً
 ن 
( م ب     ب  ي ب  ب  ة  3.2592     أةال  لحس ب   ذع
 ل ج ععععععععععععععع  لج ي   ألوج ى ل ة  ير  ن   ئالن  طج عع    عع      
(. م  نم 4.24     أةالععععععععععععع  لحسعععععععععععععع ب  ل     ذع ن أج     ألمة 
 ل ع حثاب ذلعك عة   لسعععععععععععععيع لعععععععععععععيع   ل    ت   ع   أ لعععععععععععععسعععععععععععععع  
 ل    ة    لج  م لة  ير م أ  لة  ي ي  م ل   تس   عة  حج    
 طقاا ن   عععع م  لقعععع ااب     ا  ن  لععععةي قج  يعععع  وعععع  خعععع  
 لجععععع   ععععع  م ن  ينالععععع   ععععع   ععععع   لسععععععععععععع  ععععع ب اععععع  امل  ملج س 
ة   ا اشععععععععععع   حةي      لعععععععععععتشععععععععععع    ل  ب   ل  يسععععععععععع   ع
ى   م لج عععع   ل  يعععع      لجعععع   عععع      ا  ن  ل   عععع      إل 
 ع   ا    لشععععععع صعععععععي  م و  م ل   ن  س   ج   ن لةي قج  ي 
  ي عععععععععععععع   ن  سعععععععععععععةاو   اة     لا ن . س    ب      لامن  ة  
ا عل ح ا ع  لععععععععععععع  اع   ا ع ب  ل   لععععععععععععع عت عة   نشعععععععععععععع      س 
 لشعععععععععععععععا و  ععن   عععععععل وععةععح  ععععععع    لععاععقععععععع ش لعع عع ععا  ععاععيععب م وعع  
  ة     ئالن عة   لج   اقترح االن م  عععععععععععععا االن م حةي   االن م  
ى لعععععععععععععع   لسععععععععععععع يط  م    ية ل        شعععععععععععععع   علي   ن ل  ي 
 لععع ععع   بععع ععج  Al-Salihat Al-Husami(2011م لعععحسعععععععععععععععععععع  ععع   
م اى ى     ج      ن  لتي م  لج      أل ىاي   ة ن ن   س 
  عععععع    ن  لحقا  ما  حل   اة عععععع   م لة ة   عععععع لحج عععععع  
س   ية ل  ي ععععععع     ى لععععععع   ن أللععععععع لعععععععي  م لحل    م  لق ااب 
 ل   سشعععععع ت  Al-Karasnah et al(2009 ل ج لععععععا  م  جمب  
 ن ىم   لج         ا    لشعععععععععععع صععععععععععععي   لج   ي   لق ى ب  ع  
ت ظين   اة ععععع    لا ن  م ة ل     ععععع   م ععععععععععععععععععت  ععععع  ى لعععععععععععععععععع  
 Khader(2013   حا    ي  تشعععععععععععجي   ل      ع   أشععععععععععع  س
  لسي لي .
  ل يخة ف لس   لث ن  م ل  اص     نلإل     
  امل اطا  و  ى  سعععععععةاو                    لسععععععع   ب ا
 أا  اععععععع   أل ب ععععععع     عععععععً  أةغير   اا  ن    ة ععععععع     ذسج  م 
 اث (  ماا   ل  ي      ي   م عنسععع اي (ن م ل  عععا         ي  
 ةاي    اظنن غير  اظن(ن م لسععععععععععا   لة لععععععععععي    مة ن   اي ن 
  لث ن  و  ن    سععععععععع ن لععععععععع ىلععععععععع ن لععععععععع و  (ن م  ة  ة و   
 ن   ى د عع ن غعع ل عع ن  حيعع اعع ن اعع ى (؟   أل  عع    ملح يعع  م ل عع أيعع 
( أةغير  لاا ن م ل  يععععععع ن T-TEST لععععععععععععععةخعععععععة م   ة ععععععع     (  
م ل  عععععععععععععا ععع        يععع   عععةايععع ن م لعععععععععععععةخعععةم  ط يعععل  لة ععع ين 
( أةغير  لسعععععاا   لة لعععععي ن ONE WAY ANOVA ألح ى  
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 ز نب  ط ة  لغج بي            ل  ح ل ية عل   يل            يف  ن ا  ج  أ  ج ل
-102- 
 
شعععععععععععععف  ن   ج  ةغير ل  أ/ متغير النوع ا جتمااااا ي  
 لاا     ة ععععع     ن  لعععععععععععععةخعععععة م  أةالععععععععععععع ععععع   لحسعععععععععععععععععع  يعععع  
( 7م  يب  عععععةم   ان   م  اطج وععععع   أ يععععع  ععععع  م  ة ععععع      
 :ذلك 
 
افات املعيارية واختبار "ت" تبعا ملتغير النوع ا جتما ي (  7الجدول )  املتوسطات الحسابية وا نحر










 و ة  ل ا   1
 41163. 3.8723 47 ذسج
 غير ى   0.874 0.159
 42661. 3.8604 96  اث 
 و ة   اة    م أا  ا  2
 42768. 3.6869 47 ذسج
 ى   0.018 2.395
 37234. 3.5201 96  اث 
 ىي و ة   ا ة  م لة ة 3
 51394. 3.2571 47 ذسج
 غير ى   0.174 1.366
 53104. 3.1293 96  اث 
4 
و ة  لحج   م أش  س  
  لسي لي 
 41952. 3.4240 47 ذسج
 ى   0.001 3.377
 34519. 3.2009 96  اث 
 املتوسط العام للمحاور  5
 35328. 3.5472 47 ذار
 دال 0.015 2.460
 31002. 3.4050 96 أنثى
( م اى ى لعع  عحصعععععععععععععععع ديعع     7يةضعععععععععععععا  ن  ععةم   
 ملحا   لث ن  م لج و  م أةال  ل  م ل  ط م  لص لا  ل  ا  
(    3.5472حيععي      أةالععععععععععععع  لحسععععععععععععععع ب   ل عع م ل  طعع م   
(. س عع  3.4050حيب      أةالععععععععععععع  لحسععععععععععععععع ب   ل عع م لإلاعع ث  
 ألم   تشعععععير  لاة در عة   ا    ا ة ى ل  عحصععععع دي      ملحا 
حصععععععععععععععععععع ديعععععع   ب  ل ج   يب عم   ن   سعععععععععععععير ذلععععععك  نم لثعععععع لععععععي
 أةالععععععععععععع عع   لحسعععععععععععععععع  يعع   ةقعع    م وسعععععععععععععي مل عع   ب  عع   
 و ب    ير  أةغير  جب    لععععععععععععع  ا   ا  ب لة لععععععععععععع    جو ألم 
 س عع  يطةعع  عة  ز عع ىب  ععةى  نيطةعع  عة   ن ععة  ن  لععة لععععععععععععععع  
  ى و ل يا  م الع    ط م    لعت  ا  لة عن  س ر  ةى  ن  أل
وجل ععع    سعععة  ععع    لعععة لعععععععععععععععع  م ل ععع   ا يالععع . م ة ل اةععع در  ععع   
(  ل   Nofal et al, 2019 لة لعععع     ى لعععع  ااول م  جمب  
 ث اذم ى ل  عحص دي  مل ن لص لا  إل   ش   عة  م اى وج 
    ا اب  و  ى  أا  ا   أل ب   م أة ث        اة     أللععععععععج 
م  ع لحقا م لا   ع   لا ايع  م  اة ع    لا ن  مب عة   لتي 
م أسععععع ملي     ة   ي ن  لا اي . س    ة ل    اة در ى لععععع  
 Shuwaihat, 2003  ل    شعععععععععععععععععع   عة  م اى وج     ى  عععع  )
  ثععععععل  ل   عععععع  أ عععععع  ين  أا  اعععععع  لصععععععععععععععععععع لا  ل   عععععع   لعععععع  ا . 
-Alم خة ف اة در  لة لعععععععع     ى لعععععععع   ل صعععععععع ما  م لة  ب  
Khasawneh & Dababi, 2019 ل    شعععع   عة   ةم م اى  )
وجم ذ  ى ل  عحصععععع دي      لعععععة      وج ى  ل يا  ت نو 
أةغير  لاا     ة          اب  ا ي   و  ى  أا  ا  مى لعع  
 Dawood, 2011  ل    شععععععععععععععععععع   عة   ععععععةم م اى وج  ذ  )
ى ل  عحصعععععععععععععع دي  ي نو عة    ة ا  ةغير  لاا     ة        
  عععععةم   ععععع   ععععع  س ج  لشعععععععععععععي      ا يععععع  اين  لجععععع اعععععب  أج  
 ل    شعععععععععععععععع   عة   عععةم  Alzabon(2009 أا  اععع  مى لعععععععععععععععع   
م عععاى وعععجم  ذ   ى لععععععع  عحصعععععععععععععععععععع دعععيععععععع  تععع عععنو أعععةعععغعععيعععر  لعععاععا 
   ة ععععع        لجععععع اعععععب  أةصعععععععععععععععععععل    جوععععع     ععععع  ععععع     ععععع  
 لجعع   عع   أل ىايعع  اطا  عع ىب  لتر يعع   لا ايعع  مى لععععععععععععععع   أن ن 
 Muzain(2009    شعع   عة   ةم م اى وج ي نو أةغير  ل 
 لاا     ة          اب ى لعع  ىم   لج      ل  سعع يني  
   ط وظ  غنب    ت ن ن اين  لتس  ح. 
 
 ب/ متغير نوع الكلية 
 
ل  شعععععععععععععف  ن   ج  ةغير اا   ل  يعع   ن  لعععععععععععععةخععة م 
  أةالععععععععععععع    لحسععععععععععععع  ي  م  اطج و   أ ي    م  ة       
:( ذلك 8 م  يب  ةم  ان 
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افات املعيارية 8الجدول )  تبعا ملتغير نوع الكلية واختبار "ت"( املتوسطات الحسابية وا نحر











 و ة  ل ا   1
 43835. 3.9072 69  إلنس اي 
 غير ى ل  0.240 1.180
 40164. 3.8243 74  ل   ي 
 و ة   اة    م أا  ا  2
 39957. 3.5455 69  إلنس اي 
 غير ى ل  0.396 0,852
 39674. 3.6023 74  ل   ي 
 و ة   ا ة  م لة ةىي  3
 52599. 3.1220 69  إلنس اي 
 غير ى ل  0.281 1.082
 52755. 3.2173 74  ل   ي 
 ة  لحج   م أش  س   لسي لي و  4
 38601. 3.2836 69  إلنس اي 
 غير ى ل  0.778 0.282
 38538. 3.2654 74  ل   ي 
  أةال  ل  م ل  ط م  5
 33971. 3.4429 69  إلنس اي 
 غير ى ل  0.759 0.308
 32376. 3.4600 74  ل   ي 
ي    ا ة وجم ى ل   حصعع د(  ا  8يظ ج  لجةم  
 ععع  ة ا اا   ل  يععع       ي   ملحععع م  مسععع لعععك     أةالععععععععععععع 
 ل ععع م ل  طععع م  ي نو أةغير اا   ل  يععع . ماعععة ي نم  ل ععع حثاب 
ذلععك عة   ععةم عى عع   أا  اعع      ل  عع   لععة لعععععععععععععيعع  ل    عع  
لعععععععععععععا    ع ل  يع   ل   يع   م  إلنسعععععععععععععع ايع   عذ   يا عة  عة س 
ق     ل    ة    شععععععععج ل  ا  ا     عععععععع      ل  ي   إلنسعععععععع اي 
 ا ضعععععي         ععععع  يب  و  ى  أا  ا ن م   ة  ى  ع  ت ن ن 
 ل ا ععععع      ا اعععععب  طعععععةمىب  ة ثعععععل     ل غععععع   ل جليععععع  م قج  
 لة   م لح ع  ب. م ةم م اى وجم  قاى عة   لتسع ؤ حا 
 أل  ي   ل   ت  ى ل  ا  ا  لععععععععا    ع   سععععععععةاو  ل  ي   م 
 ة  اضا   ذ     ي   ح    ع   سةاو  لج          
ا
نال  ت
 نةطظى  ع  ة ع م س ير  ن ايع ىب  ل  عس يرب  ع و ع ى   مل ة  ع  ي
و اعع   ععة يعع   ل قععة  أل ير. م  ثععل   عع   ععععععععععععععع حععب  لج لعع  
م 2012ا  امل  يب هللا  ج       وةة     س    ب      م 
ى ل       ع         ة  من ا  يك  ن  أ   ج   أة ةىب 
ةاو  ل  ة         ل ترب م لةا عععععي   ل    قة  ع   سععععع
 عععععع أةعععععع و عععععع . م ة ل      عععععععععععععععععععة   نالعععععع ن م ل    ل عععععع  لن  طظ ل
(  ل   Muzain, 2009 لععة لععععععععععععععع   لحعع ليعع     اةعع در ى لععععععععععععععع   
 شعععععع   عة   ةم م اى وج ي نو أةغير  لةخصعععععع      اب 
ى لعععععععععع  ىم   لج      ل  سعععععععععع يني    ط وظ  غنب    ت ن ن 
حيب  خة ف اةعع در  لععة لععععععععععععععع   لحعع ليعع         اين  لتسععععععععععععععع  ح.
(  ل    شععععععععع   عة  Nofal et al, 2019ى لععععععععع  ااول م  جمب  
م اى وجم ذ  ى ل  عحصعععععععع دي      و  ى  أا  ا  م أة ث   
   و عععععععة   اة ععععععع    أللععععععععععععععج  م  اة ععععععع    لا ن  مب عععععععة   لتي م 
 عععععع لحقا  م لا   عععععع   م لا ايعععععع  م أسععععععععععععع مليعععععع     ة عععععع  يععععع  
 Imran(2014مى لععع    ن   لةخصعععصععع   ل   ي لصععع لا    
 ل    شعععع   عة  م اى وج ذم ى ل  عحصعععع دي  أةغير  ل  ي  
لصعععع لا       ل  ي   إلنسعععع اي       اب ى      ثل       
   عععع   ألايععععععععععععع      و سععععععععععععع يب لقين  أا  اعععع   لا ايعععع . س عععع  
 ل    شعععع   عة   Shuwaihat(2003 خة ف    اة در ى لعععع   
وج     ى  عع    ثععل  ل   عع  أ عع  ين  أا  اعع  لصععععععععععععععع لا  م اى
 ل    Dawood(2011   ععععع   ل  ام  إلنسعععععععععععععععععع ايععععع  مى لعععععععععععععععععع   
 شعععععععععع   عة  م اى وج ذم ى ل  عحصعععععععععع دي  ت نو عة    ة ا 
 ةغير  ل  ي  لصععععععععععععع لا  ل  ي   إلنسععععععععععععع اي      لج اب  أج   
-Al ةم        س ج  لشععععععي     ا ي  اين  أا  ا ن مى لعععععع 
Salihat Al-Husami(2011)ل    شعععععععععععععع   عة  م اى وج     ن 
اا   ل  يعععععع      لجا اععععععب  أة  قعععععع   ععععععة  عععععع   لتي م  لجعععععع   عععععع  
 أل ىاي   ة ن ن     ين حقا   نسععععععع ب  ن م    اظج      
(  ل    شععععععععع   عة  م اى Alzabon, 2009مى لععععععععع    ن لج    
ج اب  لوجم ذ  ى ل  عحص دي  ي نو أةغير  لةخص    
 أةصععععععععععععععل    جو               لج      أل ىاي  اطا   ىب 
 لتر يع   لا ايع ن م ع      ة ا    اةع در  لعة لععععععععععععععع   لحع ليع  
م لعععة لعععععععععععععععع   لسعععععععععععععععع  قععع  ية  عععب  ن عععة   ن  أل طععع ث     ععع   
  لج اب.
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                    لس   ب ا  امل اطا  و  ى  أا  ا 
 ز نب  ط ة  لغج بي            ل  ح ل ية عل   يل            يف  ن ا  ج  أ  ج ل
-104- 
 
 ج/ متغير العضوية في جمعية مدنية 
ل  شعععععععععععععف  ن   ج  ةغير  ل  عععععععععععععا عععععع        يعععععع   ععععععةايعععععع   ن 
م  أةالععععععععععععع ع   لحسععععععععععععععع  يع  م  اطج وع   أ يع  ع   لعععععععععععععةخعة 
 ( ذلك.9م  يب  ةم  ان   م  ة       
 














 و ة  ل ا   1
 41387. 3.8647 119 غير  اظن
 غير ى   0.981 0.023
 46045. 3.8625 24  اظن
 و ة   اة    م أا  ا  2
 41006. 3.5732 119 غير  اظن
 غير ى   0.910 0.113
 33745. 3.5833 24  اظن
 و ة   ا ة  م لة ةىي  3
 52949. 3.2269 119 غير  اظن
 ى   0.005 2.878
 42651. 2.8958 24  اظن
 و ة  لحج   م أش  س   لسي لي  4
 39389. 3.2701 119 غير  اظن
 غير ى   0.777 0.284
 34049. 3.2946 24  اظن
 املتوسط العام للمحاور  5
 34274. 3.4635 119 غير منظم
 غير دال 0.344 0.949
 25961. 3.3933 24 ظممن
  ا ة وجم ى ل   حصعع دي  (  ا  9يظ ج  لجةم  
ا      ن  ةغير  ل  ا         ي   ةاي       ي   ملح م ن 
 ة      طا    ا ة   مس لك     أةالععععععععععع  ل  م ل  ط م    
م لة ععععععةىيعععععع   لعععععع   ب ج ويعععععع  وجم  لصععععععععععععععععععع لا غير  أاة يب 
 لغج  ععععععع  و ض  ل ععععععععععععع   ن لج  يععععععع   عععععععةايععععععع  ما  اتي ععععععع   ثير 
م ة  ب  ن ًة   ن  لة ل     ع   اال   ألب  أل ل  ب  ل  ا   
     ععععع  ععععع   عععععةايععععع   قاى عة    ا ةععععع   م لة عععععةىيععععع ن م ا  ععععع  
يسةة   ى ل       أةغير    ى ل    جو ل  ن    ير   ع  
         ل      ل   اييب اطا  أا  ا .
 د/ متغير السنة الدراسية
  ج  ةغير  لسعععععععععععععاعععععع   لععععععة لعععععععععععععيعععععع   ن ل  شعععععععععععععف  ن 
م ا عععععععععععععا  (One-way Anova لعععععععععععععةخعععة م  لة ععع ين  ألحععع ى   
 :( اتي   ذلك10 لجةم  
 
 












 و ة  ل ا  
 761. 2 1.521  يب  ملج ا   
 ى   013. 4.519
 168. 140 23.567 ى  ل  ملج ا   
     142 25.088  ملج ا 
 و ة   اة   
 317. 2 633.  يب  ملج ا   
 ى  غير  135. 2.031
 156. 140 21.829 ى  ل  ملج ا   
     142 22.463  ملج ا 
 و ة   ا ة  م لة ةىي 
 632. 2 1.263  يب  ملج ا   
 غير ى   103. 2.315
 273. 140 38.192 ى  ل  ملج ا   
     142 39.455  ملج ا 
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 و ة  لحج   م أش  س   لسي لي 
 722. 2 1.444  يب  ملج ا   
 ى   007. 5.172
 140. 140 19.542 ى  ل  ملج ا   
    142 20.986  ملج ا 
 
 املتوسط الكلي
 535. 2 1.071 بين املجموعات
 دال 0.007 5.190
 103. 140 14.439 داخل املجموعات
    761. 142 15.510 املجموع
( عة  م اى وج  ذم 10تشعععععععععععععير  لاةععععع در     لجعععععةم   
ى ل  عحصعععععع دي  ت نو أةغير  لسععععععا   لة لععععععي   اة  سععععععةاو 
ا عععع ن مب ععععة  لحج عععع  م أشععععععععععععععععع  سععع  (    و ععععة  ل α=0.05ى لعععع   
 لسععي لععي ن م أةالعع  ل ع  م ملج ا  ل ع  ألو  ى  أا  ا . 
شعععععععععععععي يعععع   ملةطععععةيععععة  صععععععععععععععععععة   ل ج   ن  لعععععععععععععةخععععة م   ة عععع  
 Scheffeع   لسعععععععععععععا   ( ماعة  ع   اةع در    ة ع   لصعععععععععععععع لا   
 لث اي     و ة  ل ا  ن م لحج   م أشعععععععععععععع  س   لسعععععععععععععي لعععععععععععععي ن 
(  ىا   اة در   ة    11  م أةالععععععععععععع  ل ع  م ا عععععععععععععا  لجةم 
 ( Scheffe  شي ي 
( ملتغير السااااااااااااناااة Scheffe( نتااااائج اختبااااار  ااااااااااااي ياااا  )11جاااادول )
 الدراسية 
 الد لة ا  صائية ال ئات األبعاد
 و ة  ل ا  
  903.  لث اي   ألمة 
  068.  لث لث  
 ى ل  0.020  لث لث   لث اي 
و ة  لحج   
م أش  س  
  لسي لي 
  321.  لث اي   ألمة 
  244.  لث لث  
 ى ل  0.007  لث لث   لث اي 
 أةال 
  ل ع 
  221.  لث اي   ألمة 
  349.  لث لث  
 ى ل  0.007  لث لث   لث اي 
ى ل    ( عة  م اى وج ذ11تشير اة در     لجةم  
عحصعععععع دي  ت نو أةغير  لسععععععا   لة لععععععي   اة  سععععععةاو ى ل  
 α=0.05ة  ل ا   مب ة  لحج   م أشعععععع  س   لسععععععي لعععععي (    و 
م أةالعععععععععععع  ل ع  م ملج ا  ل ع  ألو  ى  أا  ا ن م  شععععععععععععف 
 أق  ا   ل  ةي   ب      ل جم   ات ل      لسعععععا   لث اي  
   و ة  ل ا   مب ة  لحج   م أشع  س   لسعي لعي  م أةالع 
 ل ع ن ماعععة ي اب ذلعععك وسعععععععععععععبعععب  ب  ل   ععع      ععع    لسعععععععععععععاععع  
ة مب    ى لععععععععععععععع   قج  ذ    اعع   عع ل ا عع   ثععل  لةعع    ي عع
م لح عععععععععع  ب  إللعععععععععع  ي  م ل غ   ل جلي . س    ب    ير ملق     ج 
 لة  ن ل  قج   لة لعععععععي      ج حل  لح ق   لث اي  م   و ة 
 أللععع  ععع      ز    اًي   مل ن  أل ج ية  ب  ن ًة   ن  لة لععع  
ر  لسعععععععععععععاا   لة لعععععععععععععي     مز  ىب حجن  ل يا  ل ة سة  ن    ي
    ع  ع   ل   ع  اطا  و ع ى  أا  اع . م إل ع  ع   ن لععععععععععععع  
 ل       قةم  ل        لعععععععععععععاا   لة لععععععععععععع   لج   ي  ينى ى 
م عةع عل اعةععععععع دعر عى سع عن م  ع ععععععع  ع عن اعطعا  أعا  عاععععععع   م يعقعععععععل؟ 
 Al لعععععععة لعععععععععععععععععععع   لععحععععععع لععيععععععع   عع  اععةععععععع دععر ى لعععععععععععععععععععع   ملععحععجماععيععععععع   
Mahrouqia, 2017 اى وجم ذ  ى ل  (  ل    شعععععع   عة  م 
عحصعععععععععععععع دي  ت نو أةغير  لسعععععععععععععا   أل  ىي ي  لةو       ل  ي  
 لةقايععع    طععع وظععع   لشعععععععععععععجايععع  وسععععععععععععع  اععع    ععع ب     لجا اعععب 
-Al-Salihat Alمى لعععععععععععععععع    أةصععععععععععععع ععع   ة ثعععل  و ععع ى  أا  اععع . 
Husami, 2011  ل    شعععععععععععععععععع   عة  م اى وجم      لسعععععععععععععاععععع  )
     لسعععععععععا   لث اي لة لعععععععععي  لصععععععععع لا  ل  ي   إلنسععععععععع اي  م   
م لثعععع لثعععع  م لج و عععع   ع   لةا ة      لجا اععععب  أة  قعععع   ععععة  عععع  
 لتي م  لجع   ع   أل ىايع   ة ن ن   ع  ين حقا   نسعععععععععععععع ب  ن 
(  ل   Alzabon, 2009م  عع  اظج    عع   لجعع   عع . مى لععععععععععععععع   
 شععععععععععععععع   عة  م اى وجم ذ  ى لعع  عحصععععععععععععععع ديعع  ت نو أةغير 
ل    جو               لسعععععععععا   لة لععععععععع      لج اب  أةصععععععععع
ر م خة ف اةعع د لجعع   عع   أل ىايعع  اطا  عع ىب  لتر يعع   لا ايعع . 
(  ل   Imran, 2014 لععة لعععععععععععععععع   لحعع ليعع     ى لعععععععععععععععع    ج ب  
ى ل  عحصععععععععع دي  ي نو أةغير    شععععععععع   عة   ةم م اى وج ذ
 لسععععععا   لة لععععععي       اب   ثل       ألايعععععع      و سعععععع يب 
 لقين  أا  ا .
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 عدل متابعة األخبار املحلية والعاملية ها/ متغير م
ل  شعععععععععععععف  ن   ج  ةغير   عععععععة   ةععععععع و ععععععع   أل  ععععععع   
 One-way لعععععععععععععةخة م  لة  ين  ألح ى   ملح ي  م ل  أي   ن 
Anova)   اتي   ذلك12م ا ا  لجةم ): 
 












 و ة  ل ا  
 211. 3 632.  يب  ملج ا   
 غير ى   0.313 1.197
 176. 139 24.457 ى  ل  ملج ا   
     142 25.088  ملج ا 
 و ة   اة   
 382. 3 1.147  يب  ملج ا   
 غير ى   0.063 2.493
 153. 139 21.316 ى  ل  ملج ا   
     142 22.463  ملج ا 
 و ة   ا ة  م لة ةىي 
 322. 3 966.  يب  ملج ا   
 غير ى   0.326 1.163
 277. 139 38.489 ى  ل  ملج ا   
     142 39.455  ملج ا 
و ة  لحج   م أش  س  
  لسي لي 
 089. 3 266.  يب  ملج ا   
 غير ى   0.620 0.595
 149. 139 20.720 ى  ل  ملج ا   
     142 20.986  ملج ا 
  أةال  ل ع 
 141. 3 422.  يب  ملج ا   
 غير ى   0.279 1.295
 109. 139 15.088 ى  ل  ملج ا   
   211. 142 15.510  ملج ا 
 
( عة   ةم م اى وج ذم 12 تشععععععععير اة در     لجةم 
ى لعع  عحصععععععععععععععع ديعع  ي نو أةغير   ععة   ةعع و عع   أل  عع    ملح يع  
م ل  أي ن    ا   يا ة    ير لأل        تشععععععععععععع يل        
 ل     اطا  أا  ا . م ل   ي اى ذلك عة  ا    ة و          
 ملح ي  م ل  أي   ن ا ل  يا   لة لعععععععععععععع  حيي ي اب   ة  ى 
 ع   صعععععععععععععع ى    جو     ة و    و  ى  أا  ا   أة ث    ل     
    ل ا ع  م  اة ع   م  ا ةع  م لة عةىيع  م لحج ع  م أشعععععععععععععع  سع  
 لسعععععععععععي لعععععععععععي . م     لاتي    ي ععععععععععع   ثير تسععععععععععع ؤ  حا    ير 
شععععععععععععع  ععععع   لةا  ععععععععععععععععععل    ة ععععع      ر  ل ععععع لن     لةععععع  ير  ع  
 ع     ا  ع   لاع مل   ع  ويالن  ل   ع  اطا سثير  ن  لق ععععععععععععععع يع 
ويالععع   أا  اععع ن ما   لاق ععع   ل      عععة  ن ى لعععععععععععععاالععع  وشععععععععععععع ععل 
 ا صعل  سعةق  لة جا    ير اال   ع                    
  لس   ب ا  امل م  لس   لة  ين  ل  ة   أل جو.
 التوصيات
 ً م  لة لععععععع   لح لي ن  نال  سشععععععع ت  ل    لاة در  ع   ا   يقةَّ
 : آل ي   لةا ي    ل  حثيب
 لعععععععععععععع   ب  سعععععععععععععةاو         ل     اطا سشععععععععععععع ت  لة 
وعع عععععععة    اعع ععةععععععع   م لععةعع عععععععةىيععععععع ن م لععحععج ععععععع  م أشعععععععععععععععععععع  سععععععع  
   عع  ية  ععب  ن  لجعع   عع  
ً
ع ب  ةالععععععععععععع عع   لسعععععععععععععيعع لعععععععععععععيعع   ع
 ج      قج اال   لح ضععععا  ل  ا  ا  ما عععع ي    مس لك 
 نشعععععععع اال   لج   ي   ن   ل ت ن ن   ذين  ل  ةين و    
   لج  يشعععععع  ب  لعععععع لعععععع  لقي    أا  ا   ل   مضعععععع اال   
 ل    ن  لس    أجغال  ل ج  يال .
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ت نو أةغير اا   ل  يععع  م ا  ب ج  لاةععع در  عععةم م اى  
 عع  ي اى عة   ععةم عى عع   أا  اعع      ل  عع   لععة لعععععععععععععيعع  
ل      لععععا     ل  ي   ل   ي   م  إلنسعععع اي   مل لة ة   
 ة  ن   ع يب  قج    ةي    حا  أا  ا  م و  ى   
   لجعع   عع    عع  يتيح ل   عع    ي   ل  يعع   أل ب عع  ل   عع
 وجع   لة  ىب  نال .
 غن  ب  ل  عععععععععععععا عع       عع  عع   ععةايعع   قاى عة    ا ةعع   
م لة ةىي  ع  ب  لة لععععععععععععع   ب ج  ةم م اى وجم    
 سععةاو         اطا  أا  ا  لصعع لا  أاظ يب ل    
 لج  يععع  ن م ا  ععع  يسعععععععععععععةعععة   ى لععععععععععععععععع   ععع    أةغير    
 جو ل  ن  ععععععع  ير   ع     ععععععع  ععععععع    ل   ععععععع  ى لعععععععععععععععععععع    
  ل   اييب اطا  أا  ا .
 ألب  لعععة لععععععععععععععععع  لن  ظ ج  ععع  ير  
ً
أةغير  ةععع و ععع   أل  ععع       
 سعععععععععععععةاو    ععععع  ععععع   ل   ععععع  اطا  أا  اععععع  و   عععععة  ن 
 ا ي     ة  م عة   ل  أقج   لة لععععي     عععع    ك 
  ل    قةم  ا ضععععععي   أا  ا ما عععععع ي       ع     و  ى  
 أل ب عع   عع ألحععة ث  لجعع  عع ن م عع  يقععةم  ن اقعع شعععععععععععععععع     
 ش     لةا  ل    ة     .
      ب  لة لععع  سشععع ت وجما 
ً
    ةغير  لاا     ة      
لصععععععععععع لا  ل      ل  ا ن مألب      لة لععععععععععع    جو ألم 
 جب    لععععععععععععع  اعع   ا عع ب وعع ب  عع  ير  عع    أةغير يطةعع  عة  
 ل يا  م العععع    ط م  ى لعععع    جو يةن ويال  ز  ىب  ةى 
  لعععععععت  ا لة عععععععن  س ر  ةى  ن  ألو  ى وجل     سة     
 . لة ل  م ل    ا يال 
 املراج  العربية
(.  ا ي   لا     أا  ا  2013  ا  ل يايبن ويرمز  ط ة.  
يا يجن  25لةو      لة  ين  ل  ة     ضا   ا ب 
  ل ل     سةير غير  نشا ب(ن        لق  جبن 
  جب. لق 
( ىم    ي   لتر ي      ا ي  2010  ا حش  ن وس م  ط ة  
اين  أا  ا  لةو  ل      أ   يب   ط وظ  غنبن 
 4            ألاي    ل س    ل  ام  إلنس اي (ن 
 24-12(ن 1 
(. ىم  2016 لثبي  ن  ط ة  ث  ب  حسيبن  ط ة وةح .  
  عى  ب  لج         ا ي  اين  أا  ا  لةو    
-349(ن 3  11        افن             ي  ن 
365. 
(.  ل  ل  لة ا   م  اة   تا ي  2013   يبن  ح ة   .  
 أا  ا  لةو  لش     لج    ن      ى ل      
 8 صجن - ل ة      ة   ي  م ل  ام  إلنس اي 
 .3789-3743(ن 35 
 (.    ام  أا  ا  لةو     2010 لج ا  ن ب  ج  طسن.  
 لج    : ى ل   ية اي  ل              لن 
 ى ل    سةير غير  نشا ب(ن   ي  لتر ي ن       
    ل.
(  ة      ت ن ن  ل ا   م  اة    2014 يةم  ن   ج.  
لةو  لش    لج      ن م    اظج       ل  ي  
 ملحة       ط وظ  ى   ن        ط ى  لج     
 .114-95(ن 1  34ة  ين  ل  ة ن  ل جلي  ل  طاث     ل
(. اين  أا  ا م  ااال  2017 لحجب ن ز  ى ن  ط ة  ا مم .  
  أس ملي     ة   ي  لةو      لج     
 لس اىي    ل ل  ىسةا   غير  نشا ب(ن       
 أل ير ا يف  ل جلي  ل   ام  أل اي ن   ي   ل ام 
    ة   ي ن  أ      ل جلي   لس اىي . 
(. و   ي   س  2019 ل ص ما ن لا     لة  ب ن  و  .  
 أس ملي   ملجة  ي      طقيل  أا  ا   ل      
لةو             ل  ام م لة االا ي   أل ىاي     
 ط وظ    لةن        ي   لتر ي   ألل لي  ل   ام 
 . 323-297(ن 42 لتر ا   م إلنس اي ن    
. و س    أا  ا  لةو    (2013  جن  ط اى    ب.  
 لج     مىم   ل  ئ   لج   ي      ة ين    بل 
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 لةغير    لثق وي   أ   جب   ل ل     سةير غير 
  نشا ب(ن       لا   ن  صج.
(. ىم   لج         ا ي  اين 2011ى ممىن   ة  ل ن ن  ح ة.  
 أا  ا  لةو  ل     ى ل   ية اي         س ج 
    لةملي  لأل ط ث  لتر ا  ن        لشي ن  ملج
 .282-252ن 30 إل     ل جلي   أةطةبن 
(. 2020 لنلابن    اب   ل ا لةبن ح نب   لنلابن ا  .  
ىم    ىب  لثق و   لا اي      ا ي  مت ن ن اين 
 أا  ا  لةو       لج     ن       لج     
(ن 1  28 إلل  ي  ل ة ل    لتر ا   م لا سي ن 
647-660. 
(.               لج     2009 لنلابن  ط ة ل ين.  
 أل ىاي اطا   ىب  لتر ي  لا اي م ن   مل ذلك  ع  
ى      ث  ن ل  ةية  ن     ي   ن      ى ل  
 36 ل  ام  لتر ا        ى ل    ل  ام  لتر ا  ن 
 .133-117ن 19 
(. 2011ا.   لس يط  ن   ا   ف    م لحس   ن  ط ة   ل
ى     لتي م  لج      أل ىاي   ة ن ن  لا        ين 
     حقا   إلنس ب  ن م    اظج  ل    ن 
ى ل    ل  ام  لتر ا  ن      ى ل    ل  ام 
 800-778 ن29) 38 ن لتر ا  
(. م       لج        ض اين 2005 لشجا م ن  ا   .  
ن  لة  ي  أا  ا  ى ل   ية اي ن      ى ل     
 .192-113(ن 9 لج    ن  صج  
( ى      ثل      2003 لشا ط  ن      ن   .  
 لج       أل ىاي  أ   ين  أا  ا   لص لح  
  ل ل     سةير غير  نشا ب(  لج      أل ىاي ن 
  أل ىب.
(. اطا  جا  ر  قتر  ل ة   2010 لان ا     ط ة.  
  لش    لج    : لج    لةا ي اين  أا  ا لةو 
ى ل  م  ي     ق   ع             لير افن 
     ى ل       ل ة      ة   ي  م ل  ام 
ن   ي   ل ة      ة   ي ن        إلنس اي 
 .4(ن  لحن  28ح ا بن  ل ةى  
( ىم   لج     إلل  ي     ا ي و ض 2007 ل   نن و ى.  
      لج      اين  أا  ا   ن م    اظج    اال ن
(ن 1  15ن ل س    لة ل    إلنس اي ن  إلل  ي 
371-410. 
(.   ج   ا ة    لثق     ع  2005 ل   جن  ث  ب  ن  لا.  
   ام  أا  ا  لةو  لش     لس اى  ى ل  
 لة ش وي ن ى ل   قة   ل ق    لساا   لث لي 
 شج لق ىب  ل  ل  لتر ا    ى  ب  لتر ي  م لة  ين 
  لس اىي   
(. ىم   لج     2014 ل قيلن  ص ت  م لحي   ن حسن.  
 أل ىاي      ة ين اين  أا  ا   ن م    اظج 
      يئ   لةة سن  ملج    أل ىاي      ل  ام 
 .529-517(ن 4  10 لتر ا  ن 
(. ى ل   لة   ي  إلل     2019   ش ن لا   حسن.  
ا  ا  لةو        ل  دف     ا ي  اي    أ
 ل  ل    م  ج      لقين     سةاو   اح ن 
 ن(10) 3 ن ملج    ل جلي  ل تر ي   لاا ي  أل  ىيو ن 
275—320. 
( ى      ثل             ألاي   لقين 2014  ج بن  ع .  
 أا  ا     بل  ل اأ    ل ل     سةير غير 
  نشا ب(        لير افن   لة.
(. ىم  2014لنلابن  ط ة   ل ا  جبن   ة  لس م   
 لج      أل ىاي   لجل ي     ت ن ن  جلي   أا  ا  
م  ااال   تا ي    لةق لي   ل   ي  لةو      
       ي    ل  ام  لتر ا    ن م    اظج نن 
 28ن        لا    لأل ط ث   ل  ام  إلنس اي (
 .218-187ن (1)
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(. 2009 ةب.   ل ج لا ن ل ح   م ع    ر بن مملية  س 
ىم   لج         ا    لش صي   لج   ي   لق ى ب 
 ع  ت ظين   اة     لا ن   ن      أة ل 
 أل  ق  م ة ل  ق و   لحا  ن        ي   لتر ي  
 .30-1(ن 2  19       إلل اة  ن 
(.  اسية  ل   م  اة  2017 ملحجماي ن  ضي   نت  ح ة  
       ي   لةقاي    ة ثل     ين  أا  ا  لةو
  ط وظ   لشجاي     ل  ا     ب   ل ل  
    سةير غير  نشا ب(ن       انمو.
( ىم   لج      ل  س يني     ت ن ن 2009 أن نن  ط ة.  
اين  لتس  ح لة     اال   ن م    اظج نن  ل ل  
    سةير غير  نشا بن       ألز ج وغنب و س يب. 
(.  ل اأ  م  ج    ع   لثق و  2013 أ ير ن   ية ل اى.  
 لسي لي  لةو             ل ا ت   ل ل  
   سةير غير  نشا ب(ن        لشج   ألمل ن 
  أل ىب.
 أ  ج ن ليف  ن ا  جن م لجس  ن ل اون م ل ر و ن 
 ق ا  ل نشج(.          ل     2020ل ي   
 لج   ياب    ل  ا     ب مىمل   ل ا ت اطا 
      ل  أي     ضا  و ض  أةغير  ن  أا  ا  
 (ن 43 ل ةى   ن ل  ام  لتر ا     ي   لتر ي   قا 
(.  لةا     لجد سي  لتر ي   أا  ا  2009 أ  ج ن ليف.  
      لج  ي   لتر ا       لة ل      ة   ي ن 
ن  لج  ي   لتر ا   ل ة ل  ل ة ل     ة   ي 
  . 39-15ىيس  رن  (ن24   ة   ي ن  ل ةى  
(.  صا    أ   يب  ن  أا  ا  2010 أ  ج ن ليف.  
م جلياال : ى ل   ط ي ي  لألى   لتر ا       ث 
 نى ل      أا لن م ج   لةة س ا  ل   أي ن 
 لج  ي   أصج   ل  ا لن م ج   لةة سن  ةى 
 . 234-213(ن   ج لن 157 
(. اين  أا  ا  مىم  2018 أ  ج ن ليف   لغج بي ن ز نب  
  لس    لة  ين  ل  ة     ت ن ن    ةم     س 
           لة  مب لةم   ل  ير  ل جلي ن  أل  ا ن 
 ل طاث م لة ل       ىي ي   لس   ب ا  امل 
 280-225(ن 29ن  ل ةى  ل  ام  لشج  
(.  أا  ا  س   يج    2011 أ  ج ن ليف   لاقب ن  ع .  
ل      ة   ي  م ل  ام    ل  ا      ا  لة 
              ب مىمل   إل     ل جلي   أةطةبن 
-189ن (3)8ن  لش  ا ل   ام  إلنس اي م   ة   ي 
159 . 
(.  ةو 2020 أ  ج ن ليف  واز ن ي لج   لا   ن   ى .  
   ن  و  ى  أا  ا     ىل     و   لتر ي  ل اي     
       سي      ي  ل ا تن ل  ا     ب مىمل   
 .63-32ن (21) 6ن   لي   لتر ي   ن  ج ل  ل ن(
( ىم   لج         ا ي  مغ  2009  جممن   ة  لاىمى.  
 لش     أس ملي   لا اي  لة ن ا ي   لةا ي  
 جسن ى ل    لقين ملا    صج  أسةق لن  صجن 
 .م  اة     لا ن 
  ة  لح ية   ط ةن م    ااولن  لي   ط اى  ل لنن  ل   
(.  لا   2019  ة  لجح ن  ما ج  ينن ل  ب  ح ة.  
  ى  ب  أا  ى م  اة   قين   اة    م أا  ا  لةو 
 طاث  جلي           يا   ن      لج    ن 
 339-283(ن 15ن     لتر ي   لاا ي 
(.  ا ي  اين  أا  ا  2014يالفن ا     ط ة  لسية.  
لة  ين  لث اا   ل  م    ضا   لةطا  ل     
         ي لسي لي   أ   جب ل   ة    ل صج ن 
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